



Линия севе г юга страны передви­
гается Мб дальше и дальше на север 
и восток. Буквально в ближайшие дни 
полевые работы должны развернуться 
и в пашем крае. 
Центральная натаян — посеять ос­
новные культуры н самые сжатые 
сроки при высоком качестве работы. 
0—11 рабочих дней, а на парах и 
зяби 6—7 рабочих дней — вот сро­
ки, установленные правительством для 
Западной Сибири. Но упустить ни од­
ного дня с началом предпосевных ра­
бот и самого сева, вести его со всем 
напряжением огромных сил и средств, 
которыми располагают наши колхозы. 
МТС и совхозы — тот к чему па до 
быть готовыми. 
С точки зрения сохранения влаги, 
надо во что бы то ни стало в первые 
же день—два с начала полевых работ 
заборонить зябь. Правительство обя­
зало каждое хозяйство обеспечить 
весною тщательиую обработку полня-, 
той с осени зяби, причем вся зябь на 
тяжелых сплывающихся почвах, а] 
также поздно вспаханная зябь долж 
на быть перепахана с последующим 
боронованием. Па остальных почвах 
вся зябь должна быть прокультивиро­
вана или проборонована в первые дни 
начала нолевых работ. 
Готовы ли наши колхозы, МТС п 
совхозы к настоящей, стахановской ра­
боте на полях? Ликвидировано ли то 
угрожающее отставание, на которое 
своевременно указывал центральный 
орган' партии — «Правда»? Нет. отста­
вание в подготовке к севу преодоле­
вается нетерпимо медленно. Прошло 
полмесяца со дня постановления бюро 
крайкома ВКП(б) «0 ходе подготовки 
к севу», но руководители отстающих 
районов все еще не выполнили основ­
ных требований этого решения. 
Семена во многих районах полностью 
ещо не засыпаны. «Советская Сибирь» 
писала о многочисленных фактах, ко­
гда руководящие районные организа­
ции самоустранились от руководства 
засыпкой семенных фондов, когда об­
мен непригодного зерна на доброкаче­
ственное и подютовка семян предо­
ставлены полному самотеку. 
В Шнпупове. Алейске, Топчихе, 
Бийоке семена все еще лежат невыб-
рапными на заготпунктах, а районные 
организации смотрят на это сквозь 
пальпы. Председатель Шилуновского 
райисполкома тов. Лапшов додумался 
даже до того, что подал колхозам со-
вет: отложить вывозку семенной ссу­
ды до начала сева, с тем, чтобы под­
возит», зерно прямо к сеялкам. 
Семена — основа урожая. Надо ис­
пользовать все возможности, чтобы в 
лти остающиеся несколько дней навес­
ти здесь полный порядок. 
Не ликвидированы недоделки в под­
готовке технической базы. Около 80 
МТС еще не закончили ремонт трак­
торов и прицепных машин. Заставляет 
бить тревогу отсутствие контроля за 
качеством ремонта со стороны крае­
вого земельного отдела и краевого уп­
равления совхозов. В Сузунском рай­
оне из ремонта выпущены машины, 
которые нельзя перегнать в колхозы, 
потому, что на этих «отремонтиро 
ьанных» тракторах недостает важней­
ших деталей. Подобные безобразил 
имеют место и в Краям пинском и в 
Тогульгком районах. Районные же ру­
ководители занимают позицию полно­
го невмешательства в эти непригляд­
ные дела МТС. 
Тракторный парк во многих районах 
не обеспечен на посевную горючим В 
том же Сузунском районе тара в МТС 
ча две трети пустует, а нефтепродук­
ты не завезены. В Каракангкой МТС 
горючего хватит едва на пару дней ра­
боты. В таком же положении МТС Сол-
тонского райопа. 
Руководители отстающих районов 
ще не покончили с преступной беспеч­
ностью и успокоенностью за предстоя­
щий сев. Самотек, отсутствие массо­
во-политической и организаторской ра­
боты в тракторных отрядах и колхоз­
ных бригадах продолжают процветать 
в ряде районов края. 
В Тяжииском районе только 15 кол­
хозов составили производственные пла­
ны, в Ленипском — 28, в Анжеро-
Судженском — 9, в Маглянинском — 
10. И это в то время, когда еще 29 
марта крайком партии обязал райко­
мы взять под свое непосредственное 
руководство проведение общих собра­
ний колхозников, посвященных утвер­
ждению производственных планов, ибо 
эти собрания должны быть превраще­
ны в массовую проверку готовности к 
серу. 
Массово-политическая работа среди 
колхозпиков, рабочих МТС и совхозов 
решает все. В борьбе за сталинские 
7—8 миллиардов пудов зерна пере-
V ные люди колхозной деревни — ста-
повцы, ударники социалистических 
долей поклзытмт повседневно образ­
цы отлпчпой работы. 
«Не ясп) ли, что партийные орга­
низации имеют теперь могучий актив 
из непартийных большевиков, опираясь 
На который, можно делать чудеса» 
(«Правда»), Использовать инициативу 
передовых людей, поднять самые ши­
рокие массы колхозников к рабочих 
МТС яа большевистское проведение се­
ва — первое условие успешной борь­
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Владимир Ильич Ленин находился в 
эмиграции, в Швейцарии, когда п Рос­
сии вспыхнула Февральская револю­
ция. Получив первые известия о пере­
вороте, великий вождь пролетариата 
сразу оценил всю важность происходя­
щих событий м решил немедленно 
ехать в Россию. 
В бессонные ночи Ильич строил все­
возможные планы от'езда. «Можно пе­
релететь на аэроплане... Надо достать 
паспорт какого-нибудь иностранца из 
нейтральной страны, лучше всего шве­
да: швед вызовет меньше всего подоз­
рений. Паспорт шведа можно достать 
через шведских товарищей, но мешает 
незнание языка Может быть немого? 
Но легко проговориться...» (Из воспо­
минаний П. К. Крупской) Изыскива­
лись всякие пути проезда. Но ни 
один из них не был приемлем. 
«Англия никогда меня не пропустит, 
скорее интернирует. Милюков надует». 
— писал Владимир Ильич. 
Так оно и случилось. Приходилось 
искать нелегальных путей проезда. 
«Какая это пытка для всех нас си­
деть здесь в такое время», — писал 
Ильич. 
Мысли Лепина были целиком погло-
щепы революцией. Он жадно черпал 
оведепия о Россам из телеграмм, пи­
сем, газет, жалуясь, что известия при­
ходят «архнекудные». Издалека Лепин 
напряженно наблюдал м анализировал 
революционные со'ытия. 
«Сейчас, — пишет Ленин. — полу­
чили вторые правительственные теле­
граммы о революции 1(14)111 в Питере. 
Неделя кровавых битв рабочих и Ми­
люков
 +
 Гучков + Керенский у вла­
сти!! По «старому» европейскому шаб­
лону...» 
Левин реэко против этого восстает: 
« Н и за ч т о снова по типу второго Ин­
тернационала! Ни за ч т в с Каутским!» 
(Ленин, том. У.Х. стр. 5). 
Владимир Ильич, по опыту двлголет-
пей борьбы с различными врагами ра­
бочего класса, с меньшевиками и эсе­
рами, хорошо знал политическую цент 
этим людям.) типа Каутского, пе раз 
предававшим интересы трудящихся. 
Лепип предупреждает петроградских 
большевиков, что сейчас надо «доби­
вать реакцию, ни теми доверия и под­
держки новому правительству (ни те­
ни доверия Кепеислчт. Гвоздеву, 
Чхенкели. Чхеидзе и К") и вооружен­
ное выжидание, вооруженная подготов­
ка более широкой базы для более 
высокого этапа» (том XX. стр 8). 
Лепин ставит па очередь вопрос об 
организации масс, подготовке завоева­
ния власти советами рабочих депута­
тов. «Только такая власть. — пися-* 
он. — может дать хлеб, ммр и свобо­
д у -
Владимир Ильич приступает к раз­
работке и освещению вопросов, свя­
занных с новыми задачами партии, н 
серии «Писем из далека». 20 марта 
Ленин шлет в редакцию «Правды» 
свое первое «Письмо из далека». 
Всего Ильич написал пять «Писем 
из далека». Но только первое письмо 
— «Первый этап пеочвй революпии» 
дошло до редакции «Правды» и было 
напечатано 21—22 марта 1917 г. 
Остальные письма были напечатаны 
после смерти Ленина. Статьи и письма 
Ленина перехватывались: «правитель­
ство Гучкова — Милюкова не пропу­
скает. — ПИПТет ИЛЬИЧ, — НИ М О И Х 
телеграмм в «Пра^ту». нн. рлзуме^г 
ся, телеграмм из «Правды» ко «не». 
Тяжело было Владимиру Ильичу 
сознагать свою оторванность от Рос­
сии. От Ленина ждали тказапий. чирек-
тив Рабочие массы требовали приозтл 
Ленина. Но переговоры о выезде все 
затягивались. В Россию б?,ии посланы 
телеграммы с требованием доиться 
ЛЕНИН ГОВОРИТ РЕЧЬ С БРОНЕВИКА. (3 апреля 1917 Г.). 
С гравюры яа дереве II. СТАРОЙ ОСОБ А. 
пропуска эмигрантов в обмен па гер­
манских и австрийских пленных. От­
вета пе последовало. Английское пра­
вительство пи за что не хотело про­
пустить тех, кто выступает против 
войны. Тогда было окончательно реше­
но провести план, выдвинутый Марто­
вым. — ехать через Германию. $1 
(18) марта заграпичпос бюро ЦК за 
подписью Лепина осведомило всех чле­
нов партии о том, что принято пред­
ложение об от'езде эмигрантов в Рос­
сию через Германию. Фриц Платтеп. 
швейцарский социалист-интернацио­
налист, взял на себя роль организато­
ра проезда. Начались переговоры об 
от'езде. Милюков грозил преданием 
суду тех, кто проедет через Германию. 
Копечно. тут дело было не в проез­
де через Германию. По этому пути во 
время войны, при царском правитель­
стве, приехал из-за границы буржуаз­
ный профессор М. Ковалевский, кото­
рого сам Милюков торжествепно встре­
чал. Ясно было, что и Милюков и все 
империалисты России и крупнейших 
буржуазных стран, особепно Англии, 
всячески старались тормозить от'езд 
Ленина. 
Только спустя месяц после начала 
Февральской революции Владимиру 
Ильичу удалось выбраться из Швей­
царии. За это время подготовки к от'-
1 
езду Ленин проводил большую творче-
к\;о ра'оту. В этот период сложились 
тпаменитые апрельские тезисы Лепи-1 
на. К этому же периоду относятся ле-! 
нинекпе статьи п письма К западным 
рабочим: «О задачах РСДРП в русской 
революции». «Товапищам. томпщимея 
в плену». «Прощальное письмо к швей­
царским рабочим», которое заканчива­
лось словами «Да здравствует
 ч
 начина-
-ощаяся пролетарская революция в 
Европе!» 
• 
5 апреля (23 марта) переговоры 
были закончены. Паконец-то, от'езд 
стал реально возможным. Можно 
ехать. Ленин решил, не откладывая, 
выехать первым же поездом. Он тут 
же телеграфировал в Женеву, Гильбо: 
«Выезжаем завтра в полдень в Гер­
манию. П.даттен сопровождает поезд, 
просьба прибыть пемедлепно». 
8 Борне, в присутствии Ленина, 7 
апреля (25 марта) был составлен про­
токол о проезде эмигрантов через Гер­
манию. К протоколу были приложепы 
заявления ряда иностранных интерна­
ционалистов об одобрении проезда че­
рез Германию «в виду невозможности 
другого выхода, вследствие препятст­
вий, чинимых Антантой к от'езду рус­
ских интернационалистов». 
Ленин предвидел, что империалисты 
постараются оклеветать большевиков, 
воспользовавшись для этого любым по­
водом, поэтому он старался обеспечить 
документацию проезда эмигрантов. 
9 апреля (27 марта) эмигранты по­
кинули Швейцарию. Всего выехало 32 
эмигранта, из них 19 большевиков, 6 
бундовпев. 7 — от разных партий и 
групп. Маршрут группы, ее продвиже­
ние были на виду у всех. 
Вечером 14 (1) апреля поезд шел 
уже по русской территории. На перро­
нах статей толпы солдат встречали 
поезд. «Все прильнули к окнам,—вспо­
минает Н. К. Крупская. — мимо нас 
прошел несколько раз бледный пору­
чик, и когда мы с Ильичом перешли в 
соседний пустой вагон, подсел к нему 
и заговорил с ним. Поручик был обо­
ронцем. Ильич защищал свою точку 
зрения — был тоже ужасно бледен. «А 
в вагон мало-по-малу набирались сол­
даты. Скоро набился полный вагон. 
Солдаты становились на лавки, чтобы 
лучше слышать и видоть того, кто так 
понятно говорит против грабительской 
войны. И с каждой минутой росло их 
пнимдпие, напряженнее делались их 
лица». 
Это была первая встреча Ленина с 
русскими солдатами в России. 
Вечером 16 (3) апреля Владимир 
Ильич прибыл на Финляндский вокзал 
в Петроград. Рабочие Питера, солдаты, 
матросы с красными знаменами выш­
ли встречать своего вождя. 
Па вокзал вынуждены были при­
ехать также меньшевик Чхеидзе и дру­
гие. Вместо приветствия Чхеидзе попы­
тался читать нотацию Ленину. Но 
Владимир Ильич отвернулся от Чхеидзе 
и обратился с приветствием к встре­
чавшим его массам: 
«Дорогие товарищи, солдаты, матро­
сы и рабочие! Я счастлив приветство­
вать в вашем лице победившую рус­
скую революцию, приветствовать вас 
как передовой отряд всемирной проле­
тарской армии... Грабительская импе­
риалистская война есть начало вой­
ны гражданской во всей Европе... Не­
далек час, когда по призыву нашего 
товарища Карла Либкнехта народы об­
ратят оружие против своид эксплоа-
таторов — капиталистов... Заря все­
мирной социалистической революции 
уже занялась... В Германии все кипит... 
Не нынче—завтра, каждый день — 
может разразиться крах всего европей­
ского империализма. Русская револю­
ция, совершенная вами, положила ему 
начало и открыла новую эпоху. Да 
здравствует всемирная социалистиче­
ская революция!» («История граждан­
ской войны в СССР», т. I, стр. 100). 
На перроно вокзала Ленина ждал 
полетный караул из кронштадтских мо­
ряков. Сотни рук подхватили Ильича и 
поставили его на броневик. 
Перед многотысячной массой народа 
Ленин снова провозгласил: «Ла здрав­
ствует социалистическая мировая ре­
волюция !» 
Этот лозунг вождя был подхвачен 
массами. Он передавался из уст в уста. 
Массы поняли лозунг Ленина как при­
зыв к действию. Революционное дви­
жение поднялось на новую, высшую 
ступень. 
«Революции нужен был необыкновен­
ной силы ум, чтобы разобраться быст­
ро в сложнойшем переплете противоре­
чий и безошибочно указать массам их 
ближайшую цель. • 
Нужна была необыкндтвенпой твердо­
сти воля, чтобы повести массы вер­
ным путем к этой цели. 
Таким гигантом мысли и воли, впи­
тавшим в себя опыт революционной 
борьбы трудящихся всех стран, стояв­
шим на высоте научного понимания за­
дач пролетариата, и был Владимир 
Ильич Ленин. Вождь революции занял 
гное место». («История гражданской 
войны в СССР», т. I, стр. 100). . 
* 
На другой день после приезда Вла­
димир Ильич выступил с тезисами о 
революции па совещании большевиков. 
Вечером того лее дня Ленин прочитал 
спои тезисы на собрании делегатов 
большевиков и меньшевиков, приехав­
ших на Всероссийское совещание сове­
тов рабочих и солдатских депутатов. 
Тезисы Лепина сыграли огромную 
историческую роль. Они обобщили весь 
опыт партии и открыли повую страни­
цу в истории революционной борьбы 
большевиков. Они давзли новую ориен­
тировку партии в новых условиях борь­
бы. Тезисы давали программу действий 




ские тезисы» Левина, — говорит то­
варищ Сталин, — для того, чтобы пар­
тия могла одним взмахом В Ы Й Т И на но­
вую дорогу». 
На фронтах в Испании 
( П О Т Е Л Е Г Р А М М А М Т А С С ) 
Центральный фронт 
На центральном фронте, как сооб­
щает комитет обороны Мадрида, мя­
тежники даже не пытаются отвоевать 
потерянные позиции. Вместе с тем 
опи продолжают бомбардировать 'центр 
Мадрида., пе преследуя какой-либо 
военной цели. 
В секторах возвышенностей Хараби-
тас (в парке Каса дель Кампо) и Аги-
ла (высота, господствующая над Уни­
верситетским городком) и в районе Овехупа продолжаются. Республикап-
Французского моста республиканцы, екая армпя находится па расстоянии 
отразив ночные атаки мятежников, километра от обоих пунктов. 
утром 14 апреля перешли в контрата­
ку. Одновременно- республиканская 
авиация бомбардировала позиции мя­
тежников. В районе возвышенности 
Агила, в результате действий респуб­
ликанцев, мятежники были вынужде­
ны отступить на вторую линию пози­
ции. С этого райопа слышна прерыви­
стая канонада. 
Южный фронт 
Бои в районах Пеньярроя и Фуэнте 
Перед парламентскими 
выборами в Японии 
ОТ'ЕЗД т . ПЭТЕМКИЯА Ш ПАРИЖА 
ПАРИЖ. 14 апреля. (ТАСС). | лики и правительства, среди них ми-
Вчера вечером выехал в Москву за- | ннстр здравоохранения Анрн Селльо, 
меститель народного комиссара по ино-1 сенатор Поль Бонкур. начальник каби-
странныч делам СССР тов. Потемкин с | нета министерства иностранных дел 
женой. Проводы были исключительно, Роша. много представителей диплома-
теплые и многолюдные. Присутствова- тическото корпуса и советская коло­
ли представители ирезидента респуб- пня в Париже в полном составе. 
Избирательныз п л а т ф о р 
ТОКПО. 14 апреля. (ТАСС). 
С приближением срока парламент­
ских пыборов политические партии 
широко развернули предвыборную кам­
панию. Газеты сообщают, что 13 апре­
ля партия сейюкай опубликовала про­
странное предвыборное заявление, в 
котором она резко критикует антикон­
ституционный роспуск нижней палаты 
и призывает к свержению правитель­
ства Хаяси, игнорирующего обществен­
ное мнение страны. 
По сообщению агентства ДомеЙ цу-
оин, социал-демократичеокая партия 
сякай тайсюто сегодня провела в То­
кио массовый митинг, посвященный 
выборам. На митинге, на котором При­
сутствовало несколько тысяч человек, 
была одобрена декларация, призываю­
щая к решительной борьбе против фа­
шизма. 
Призывая к поддержке на выборах 
мы политических партий 
партии сякай тайсюто, декларация за­
канчивается лозупгами: «За уничтоже­
ние фашизма», «За стабилизацию жиз­
ни народа» и «За осуществление ад­
министративных реформ». 
Как сообщают газеты, централь­
ный комитет крестьянского союза 
«Дзепкоку номин кумиай» выдвигает 
следующие предвыборные лозунги: 
«Обеспечить трудовому крестьянину 
его землю к право .на существова 
иие». «Изгнать из деревпи всех фа­
шистов», «Свергнем правительство 
Хаяси» и т. д. 
Раз'ясняя основные задачи предвы 
борной кампании, партия нихон чу 
санто (пролетарская партия Японии) 
заявляет, что главпая задача — это 
«свержение полуфашистского прави-
' дельст'ва Хаяси и борьба против бур-
! жуазных партий. 
На снимке: памятник В. И, Ленину у 
Финляндского вокзала в Ленинграде, 
работы В. А. Щ у к о и С. А. Евсеева. 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ 
МУЗЕЕ 
В. И. ЛЕНИНА 
В связи с историческими датами — 
возвращение В. И. Ленина из эмигра­
ции в Россию 3 (16) апреля 1917 го 
да и двадцатая годовщина апрельских 
тезисов — повышенный интерес \ 
посетителей Центрального музея 
В. И. Ленина вызывает восьмой зал. 
где размещены материалы, относя 
щиеся к этому периоду. Среди других 
документов привлекает внимание но­
мер шведской соц.-демократической га 
зеты «Политикен» от 6-го апреля 
1917 года с портретами Владимира 
Ильича Ленина н яркой передовой 
статьей, написанной В. В, Воровским 
и посвященной приезду В. И. Ленина. 
«Он, — говорится в статье, — вы 
рос вместе с массовым движением 
русского пролетариата и из него; вся 
его жизнь, все его помыслы и дей­
ствия неразрывно связаны с судьбой 
русского пролетариата. В счастья I 
несчастья, в минуты великой револю 
ционной победы и в долгие годы контр 
революционной тирании он оставался 
верен интересам рабочего класса и Ин 
тернационалу; для него имеется лишь 
одна цель: социализм; лишь одно сред­
ство: классовая борьба; лишь один ге­
рой: международный революционный 
пролетариат». 
Статья,^кончается слонами «Скоро 
Ленин возвращается в освобожденную 
Россию, где его' товарищи с нетерпе 
кием ждут возвращения их желанно 
го вождя». 
В витрине, рядом с первыми номе­
рами «Правды» за 1917 г., выставле­
ны — первое «Письмо из далека» 
В. И. Ленина и статья И. В. Сталина 
«О советах рабочих и солдатских де­
путатов». Здесь же — фотокопия 
рукописи второго письма В. И.» Ленина 
от 4 (17) марта, где Ленин намечает 
основные партийные задачи: 
«По-моему, главное теперь — не 
дать себя запутать в глупые « о б в и ­
нительные» попытки с социал-патриота 
мп (или, еще опаснее, колеблющимися 
в роде Организационного Комитета. 
Троцкого и К
0 ) и продолжать роботу 
| своей партии в последовательно-ин­
тернациональном духе» (том X V 
стр. 7). 
Среди документов имеется фотоко­
пия удостоверения от 18 марта 191; 
года на имя товарища Сталина, вы 
данного Центральным Комитетом пар­
тии большевиков. 
«Пред'явитель сего К. Сталин ч л е н 
бюро Центрального Комитета, избрн I 
представителем бюро в Исполнитель-
; ный Комитет сов. раб. и солд. деп.». 
В атом же зале выставлена карт к 
| пл художника Соколова, которая изо" 
1 ражает момент выхода В. И. Ленина 
кг, вагона на платформу Финляндского 
вокзала 3 (16) апреля 1917 года. В 
дверях вагона видеп И. В. Сталин. На 
платформе — почетный караул, рабо­
чие, матросы, солдаты. 
Впервые выставлены тексты, много­
численных телеграмм и писем от боль­
шевистских партийных организаций, 
рабочих' и солдат, приветствовавших 
возвращение В. II. Ленина из эмигра 
В зале имеется интересный доку 
менд — опросный лист, заполненный 
В. И. Лениным на пограничном пунк­
те Торнео (Финляндия) — 2 (15) ап­
реля 1917 года. 
Музей пополнился новыми докумен­
тами, относящимися к первым выел \ 
плепиям В. И. Ленина по возвращеннн 
I из эмиграции. Выставлены фотокопии 
заметок Лонипа к его выступлению вз 
собрании партийного актива во дворце 
Кшесииской в ночь с 3 (16) на 4 (17> 
апреля 1917 года. Здесь же выставлен 
текст апрельских тезисов, опублико 
ванных в газете «Правда» 7 (20) №• 
реля 1917 года. Рядом с ленинской ру-
к описью «Первоначальный наб; 
апрельских тезисов» паходнтся бро-
I шюра В. И. Ленина «Задачи пролета 
.! рката в нашей революции» (проекч 
| платформы пролетарской паотпи). 
* ' (ТАСС). 
2 С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь А* 88 16 А П Р Е Л Я 1937 г 
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' " ' * * »мч»торг«низации Чврвпановсмого зерносовхоза 
проходило отчетно-иыворнов ооврание. На снимке: момент закрытого (тайчого) 
голоооввния, коммунисты опуоиают в урну списки. Й03ФОТ-»: 
Тщательно обсуждали 
каждую кандидатуру 
Шесть дней продолжалось отчетно-
выборное собрание парторганизации 
фабрики им. Зековского. В прениях 
выступили все присутствующие на 
собрании. Говорили н те коммунисты, 
которых раньше считали «пассивны­
ми» и молчальниками. 
Между прочим, этих «пассивных» 
секретарь парткома тов. Сноргоп сно­
па перечислила в своем отчетном док­
ладе, как, по ее мнению, действительно 
«пассивных». Тов. Сморгои подчеркну­
ла втим лишний раз свою оторван­
ность от коммунистов. О каких же пас­
сивных идет речь? В парторганизации 
считали пассивной т. Пойман А оказа­
лось, что т. Хсйман проводит у себя 
н цехе большую политическую работу. 
— У меня маленький больной ребе­
нок, и сама я долго болела, — рас­
сказывает другая, зачисленная в пас­
сивные т. Черных, — тов. Сморгон 
каждый день проходила мимо моей 
квартиры и ни рану не зашла узнать, 
что со мпой. как я живу. 
В число «пассивных» попал а кан­
дидат партии тов. Денисенко. Вот уже 
6 месяцев, как Денисенко пе выступа­
ет на собраниях н не принимает ника­
кого участия в ж и з н и партийной орга­
низации. А тов. Денисенко мог бы ак­
тивно работать, он окончил коивуз. 
Но т. Сморгон пи разу его аа это вре­
мя не вызвала к себе, не беседовала 
г, ним никогда. Никаких партийных 
поручений тов. Денисенко не давали. 
Сморгон оторвалась от коммунистов, 
н результате к ней коммунисты даже 
не любили ходить. Она никогда не да-
пала исчерпывающего ответа. 
В цехах т. Сморгон не бывала. 
Впервые, говорили коммунисты, она 
пришла в цехи перед отчетно-выбор­
ным собрапием. 
Коммунисты резко критиковали и 
работу Октябрьского н Дзержинского 
райкомов и горкома партии. Тов. Елю­
тина, член парткома, говорила о сла­
бом руководстве районпого комитета. 
За два года в парторганизации смени­
лось 9 секретарей. Не успеет человек 
ПРИВЫКНУТЬ к людям, как его уже пе­
ребрасывают в другое место. ) 
Тов. А см олова жаловалась, что город­
ской комитет партии недостаточно 
внимательно прислушивается к голосу 
первичных парторганизаций. Так, па-
пример, тов. Костромитинов ошибочпо, 
не считаясь с мнением коммунистов, 
брал под защиту Корнилову, теперь 
исключенную из партии. 
С исключительным вниманием об­
суждало партийное собрание каждую 
кандидатуру в партком. В состав парт­
кома было выдвинуто 17 кандидатов. 
Совершенно неожиданно для собра­
ния выяснилось, что т. Сморгон ранее 
состояла два года в социал-демократи­
ческой партии меньшевиков Никто в 
парторганизации раньше об этом не 
впал. 
Всего отвели от голосования 9 че­
ловек. При обсуждении каждой канди­
датуры проявлялась большая полити­
ческая настороженность. Так, напри­
мер, партийное собрание отвело кан­
дидатуру т. Сморгон. Отвели и канди­
датуру т. Шурыгжиой — мастера цеха. 
Тов. Шурыгина была раньше очень 
авторитетна среди рабочих, но сейчас 
она зазналась. Кроме того, Шурыгина 
очень небрежно отнеслась к хране­
нию своего партийного омлета — те­
ряла его. 
Каждая кандидатура обсуждалась го­
рячо и страстно. Обсуждение кандида­
тов продолжалось пять часов. В счет­
ную комиссию выдвинули п кандида­
тов. Иа них избрали троих. Тайпыи го­
лосованием в состав парткома избра­
ли пять человек. 
После выборов в партком выбрали 
делегатов на райопную партийную 
конференцию^ Здесь также вниматель­
но обсуждалась каждая выдвинутая 
кандидатура. Из 14 человек, выдвину­
тых кандидатами на райпарткоиферен-
цию. отвели двух. Всего на райпарт-
конференцию выбрали 6 делегатов. 
Об активности коммунистов на от­
четно-выборном собрании говорит та­
кой факт, что помимо того, что все 
присутствующие выступали по отчету 
парторга. 9 товарищей выступили по 
РАСТЕТ АКТИВНОСТЬ 
КОММУНИСТОВ 
С небывалой активностью проходя? 
выборы парторгов первичных партор­
ганизаций Ребрнхий'Кого района. Н а 
•отчетно-выборных собрания! пысту - | 
пают все присутствующие члены и 
кандидаты партии. Отдельные товари­
щи выступают иногда ио два ра­
ла. Особенно- внимательно подходят к 
обсуждению каждой кандидатуры, вы­
ставленной в состав партийных орга­
нов. Во время обсуждения кандидатур 
вскрывались новые серьезные недо­
статки партийной работы. 
Имели ч<ч-то факты грубейшею из­
вращения письма ПК о выборах. Это 
явилось результатом того, что райком 
партии сам плохо изучил указанна 
Центрального Комитета партии и не­
правильно инструктировал парторга­
низации. В девяти организациях изби­
рательные списки опускались в голов­
ные уборы. Вместо счетных комиссий 
избирались «счетчики». 
В тмнторганизацин НКВД списки со­
бирали в фуражку. Председатель со­
брания я счетчик перепутали свои обя­
занности, подсчет голосов производили 
они вместе н в присутствии всего 
собрания, при непосредственном уча­
стии представителя, члена бюро рай­
кома Володина. В парторганизации 
села Боровлянки подсчитывал голо­
са счетчик с представителем райкома 
Чижовым. 
Г 0 Р 0 Д И Л О В . 
ВЫБОРЫ ПАРТ0РГАН03 
В НАРЫМЕ 
На проходивших выборах парторга-
нов Чамяского, Колпашевского и Алек­
сандровского районов, Нарымского ок­
руга, были допущены грубейшие на­
рушения письма ЦК партии о выбо­
рах в партийные органы. 
Так, например, в Александровском 
районе на районном партийном собра­
нии, при обсуждении кандидатур, вы­
двинутых в состав райкома, голосо­
вались и те. которые не имели отво­
дов. 
Присутствовавший в Александров­
ском районе представитель овружкома 
партии Шелеманов не помог район­
ному партийному собранию исправить 
ошибку. 
На выборах первичных парторгани­
заций Чаши кого и Колпашевского рай­
онов в счетные, комиссии избирались 
представители райкома партии. 
Большую путаницу внес инструктор 
краевого комитета партии т. Смирнов. 
Он давал указания, чтобы счетная ко­
миссия избиралась в начале выборного 
собрания до выдвижения и обсуждения 
кандидатур в парторги. 
Уже уехав, по дороге в Томск, Смир­
нов, как видно, одумался и 12 апреля 
прислал в Колпашевский райком мол­
нию: «выбирайте счетную после об­
суждения кандидатур. Смирнов». 
» М. Л Е В И Ц . 
Ш У Р С В О Д К А 
ЙАРК01ЯЗЕМА СССР, ИАРК0МС0ВХ030В И НАРКОМПИЩЕПРОИА 
О ХОДЕ СЕВА ЯРОВЫХ НА 10 АПРЕЛЯ 1937 ГОДА 
(В тысячах гектаров) 




Не любят самокритику руководите­
ли Панкрупгихннского района т. Бо­
сых — секретарь райкома ВКП(б) и 
т. Урбштас — прндрайиотюлвома. Лю-
11 они лишь критиковать других. 
Стоит только кому-нибудь покритико­
вать их, как на голову критикующего 
обрушиваются все беды: выкапывают­
ся существующие и несуществующие 
недостатки, пускаются в ход язви­
тельные, оскорбительные слова, иска­
жается смысл выступления. 
Коммунист Безматерных на одном 
и I партийных районных собраний кри­
тиковал т. Босых за подмену советско­
го аппарата, т. Макарова, нач. райзо, 
за нарушопие устава сельхозартели, 
т. Уроштаса за незнание бюджета 
• пиша. В ответ на критику эти три 
товарища тан ополчились против Без­
матерных, что он не знал куда девать-
| я. 
На собрании райпартактива. прв об-
' ужденин решения крайкома ВКП(б) ; 
по Иолотшшекому району. Безматерных 
указы на зажим самокритики се сто­
роны Босых и Макарова. Босых опять 
кестоио ополчился на Бозматорных 
Новых даже поставил на голосование 
Ш'Ирос, о том, есть у них зажим или 
нет зажима самокритики. Проголосова­
ли и решили, что зажима нет. 
На отчетно-выборном собрании в 
парторганизации райзо парторг Крас-
агов подверг критике коммуниста 
Кастерана (управделами райкома 
|!КП(б). Кастории барски-пренебрвжн-
. . п . 1 1 0 относился к партийным пору­
чениям. <Мно некогда, я выполняю 
поручения секретаря райкома», обыч­
но говорил Кастерин. Эту критику 
Н И пера; ива ли коммунисты Елфимон, 
Бакуров н др. Выяснились еще неко­
торые непартийные поступки Касте-
О И И . 1 . 
Секретарь райкома Босых в своем 
еыступленни не отрицал непартийных 
поступков Кастерина, во «усмотрел» в 
этой критике «противопоставление 
первичной организации партийному 
аппарату». После такого заявления 
Бооых, Елфимов и Красное та то и пос­
пешили выступить о троекратным по­
каянием. 
На районном партсобрании, где об­
суждались решения февральского Пле­
нума ЦК. председатель собрания Ма­
каров предоставлял слово не в поряд­
ке записи, а по своему собственному 
усмотрению, регулируя выступления. 
Это также доказательство, что 
большевистскую самокритику здесь не 
уважают. 
Отчетно-выборные собрлпия в пер­
вичных парторганизациях проходят на 
низком уровне самокритики. Если вы­
ступающий хочет кого-нибудь критик-
путь, он тратит больше времени на 
оговорки, чем на критику. Это. безу­
словно, результат того, что руководи­
тели района здесь зажимают критику. 
В первичных парторганизациях до­
пущен ряд нарушений письма ЦК 
ВКП(б) о выборах парторганов. Так, в 
парторганизации колхоза им. 8 Бур-
линского полка ЯЩИК мс опечатывал-
г.я. Представителем райкома был тов. 
Макаров и ошибки не исправил. Пред­
ставитель райкома тов, Урбштас до­
пустил открытое голосование кандида­
тов. На выборном собравии в партор­
ганизации райзо, когда счетную ко­
миссию стали выбирать до обсуждения 
кандидатур, один из коммунистов зая­
вил, что это неправильно. Секретарь 
райкома ВКП(б) Босых, когда ему ука­
зали, что счетную комиссию выбирать 
еще рало, отечески похлопав по плечу 
коммуниста, заявившего об этом, то­
ном, не допускающим возражений, 
заявил: «Ничего, ничего. Я умею по­
нимать правильно указания ЦК. а вы 
не в свое дело не суйтесь». 
М. А Н Т О Н О В — редактор район­
ной г а з е т ы « К о л х о з н а я правда». 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
В Новосибирский Г К В К П ( б ) п о с т у ­
п и л и з а я в л е н и я о в с т у п л е н и и кандида­
тами в ч л е н ы В К П ( б ) от с л е д у ю щ и х 
т о в а р и щ е й : 
1. ЗГУРИН Михаил Тимофеевич ра­
бочий копдукторского резерва ст. Но-
воокбирс,к-1. 
2. ЖИВОДЕРНИКОВ Михаил Арсен-
тьевич, работает начальником ремонт-
ао-механического цеха Сибметаллстроя. 
3. ЛИЗУНОВ Сергей Александрович, 
работает начальником топливного цеха 
Левобережной И©С. 
Подали т а к ж е заявления о переводе 
из кандидатов в члены В К П ( б ) : 
1. ДОБРОТУШЕНКО Арсений Павло­
вич, работает па Левобережной ГРЭС 
врид. редактора газеты «Болыпевист-: 
СкнЙ ток». 
2. ИОЗАПАЙТИС Петр Петрович, ра­
ботает ва маслозаводе № 1 заведу 
ющим хозяйством. 
Горком ВКП(б) обращается с прось- 1 
бой ко всем, знающим товарищей, ле­
тавших заявления, сообщить свои от-
воды или замечания в горком партии, 
комната № 13. ГОРКОМ В К П ( б ) . ! 
По следам наших выступлений . 
„Прихвостни 
контрреволюционной банды" 
В номере «Советской Сибири» от 3 ! 
февраля 1937 года была помешена 
корреспонденция из Кемерова под за­
главием «Прихвостни контрреволюци­
онной оанды». В этой корреспонден­
ции указывалось, что начальник отдела 
рабочего снабжения Кемеровокомбинат-
строя Давыдов и его заместитель Зу-
бенко. в результате преступного хо­
зяйничания, растрат, присвоений, до­
вели хозяйство орса до полуразвала и 
РЕСПУБЛИКИ, КРАЯ 
И ОБЛАСТИ 
РСФСР • • 
Украинская ССР . 
Белорусская ССР • 
Азербайджанская ССР 
Грузинская ССР . 
Армянская ССР . 
Туркменская ССР^. 
Узбекская ССР 
Таджикская ССР . 
Казахская ССР 
Кнртизская ССР 
К р а я , области я мтэпожЦ 









Западная о класть . 









Саратовская область ' 
Свердловская область 
Северная область 
Сталинградская область | 
Челябинская обл. , 






АССР . . 
Калмыцкая АССР . 
Карельская АССР . 
Коми АССР . 
Крымская АССР 
Марийская АССР . 
Мордовская АССР . 
Немцев Поволжья АССР| 
Северо-Осетннск. АССРН 
Удмуртская АССР . 
Чечено-Ингушск. АССР] 
Чувашская АССР . 
Якутская АССР 
( в л а с т и в автонояшая 
республика УССР 
Винницкая область . 
Днепропетровская обл. 
Донецкая область . 
Киевская область . 
Одесская область . 
Харьковская область 
Черниговская область 
Молдавская АССР . 
Области К а м х с к о н ССР 












Лтого по ССС 
Проц. к плану . 
Было на 5-1\'-37 г. 




Примечание! г.о совхозам НКЗ СССР не распределено по 
; 17164 га. По совхозам Наркомпнщепрома не 






Бездельник и подхал 
им 
Появился он в тресте Залсвбзолото в| Иванов работает уже около 3 месяцев 
порядке импорта, с ярлычком сугубо I Участок ею работы не ахти какой гро-
дедового, незаменимого работника. 
День своего вступления на работу. 
Иванов озпамевовал такой тирадой: 
«Я покажу, как надо работать, я вы­
травлю идиотскую беспечность и рас­
хлябанность, я...». 
Ждать обещанного пришлось, однако 
же, долго. Пятнадцать дней (!) он 
принимал дела. Потом скоропалительно 
вылетел в Москву ва семьей. Обрат­
ный путь из Москвы он, правда, со­
вершал уже другими темпами — иа 
волах — целый месяц. 
Управляющий трестом т. Закошан-
ский решил подсластить вступление в 
мадный, чтобы не войти в курс дела. 
Но, не имея ни опыта работы, ни зна­
ний, пи. главное, желания, Иванов по-
любому вопросу отписывается резолю­
циями сотрудникам: «На ваше заклю­
чение», «Дайте свое заключение». 
От такой, с позволения сказать, рабо­
ты и руководства дело подготовки кад­
ров, всегда отстававшее в тресте Зап-
сибзолото, в последние три месяца со­
всем развалилось. Переходящий контин­
гент учащихся курсовой сети, па под­
готовку которых были затрачены де 
сятки тысяч рублей, растерян. План 
нового набора учащихся в нервом квар 





В декабре 1936 года в новосибв; 
ском юродском бюро Союзпечати 
подписался на «Советскую Сибирь» К 
«Роман-газету». В феврале мне стал.-
известно, что получена «Роман-газе 
та» с произведением А. Н. Островске 
го «Рожденные бурей». Справляюсь г 
почтовом отделении Л» 5 — почему II 
доставлен журнал? Ответ: «Вы пе 
числитесь среди наших подписчиков». 
Подождав некоторое время, снова 
обращаюсь в юродское бюро Союзяеча 
тн. Отвечают: — придите попозже. 
Терез несколько дней записываю жа­
лобу в книгу, а спустя еще некоторое 
время, захожу в третий рзз, проверяю 
результаты своей жалобы и устанак 
ливаю, что ничего не сделано. Записал 
жалобу еще раз. Одновременно нозво 
пил заместителю управляющего крае 
вого бюро Союзпечати, который отве 
тил, что через пару дней вопрос вы­
яснится. 
Прошли десятки дней, мне уже иа-
I доело обращаться к чиновникам из 
' Союзпечати, так как никакого резуль­
тата вти обращения не дают. Сотни 
новосибирских подписчиков журнал 
и газет могут рассказать о преступ­
ном невнимании руководителей и ра­
ботников Союзпечати к трудящимся 




Подсобное хозяйство жакта «Просве­
щенец» в 1936 году уже имело пять 
гектаров ягодников (малина и викто­
рия.) На нынешний год намечалось 
довести ягодные посадки до 20 гекта­
ров, чтобы затем расширить их до 80 
гектаров. 
Во второй половине лета 1936 года 
руководители завода Сибмашстрой пре­
дупредили жакт, что земля, занимаемая 
ягодником, будет отобрана для нужд 
завода. После многих ходатайств перед 
Новосибирским горсоветом и его отде­
лами, жакту была отведена земля на 
левом берегу Каменки. 10 февраля 
С. г. Октябрьским райкомхозом и жактом 
был заключен договор. Тогда же хо­
зяйство приступило к заготовке по­
садочного и строительного материала, 
затратив около 15 тысяч рублей. 
Неожиданно в конце марта городской 
земельный отдел поставил перед гор­
советом вопрос об аннулировании до­
говора и об отобрании земли. Согласо­
вав этот вопрос, как водится в рабо­
чем порядке, с горпланом. 11 апреля 
горсовет расторгнул договор и решил 
яаять землю у жакта. На заседании 
президиума горсовета представители 
горзо и горплана осветили вопрос так, 
что, явобы, хозяйство жакта яе имеет 
права на существование. 
Становятся совершенно непонятным, 
как могло существовать «незаконное» 
хозяйство с 1929 года, имея постоян­
ную связь с городскими организациями? 
Непонятно также, почему президиум 
горсовета, принявший осенью прошлого 
года решение об отводе земли жакту, 
сейчас изменил свое решение? 
П . М А С Л О В . 
финансового тупика. щ поездку по личным делам 
Прокурор города Кемерова сообщает 
нам что произведенное по корреепоц-! Поощренный щедрой наградой, без-
денции расследование полностью под- I Д ^ ь н и к и подхалим совсем растгоясал-
тверднло приведеаные в ней факты, ся. Он запретил еотрудникам своего от-
Давьпов, Зубенко и бухгалтер Илюшин Д*« . . . критиковать начал*»™, раагла-
привлечены к уголовной ответственно- ! шать сведения о работающих в тресго 
сти по ст. 109 и 111 Уголовного Ко- бывших троцкистах, вредителях я чу 
декса. Дело их на-днях будет слушать- жаках. 
ся в Кемерове. I Начальником отдела кадров треста 






 "Роиентов. а по стахановским 
школам... на 10 процентов. Повыше 
пне квалификация инженеров и тех­
ников сорвано: вместо 20 человек, 
мчатся 6 человек. 
Так гробит Иванов живое, ответст­
венное дело на виду у благодушных, 




к первому мая 
ЛЕГОСТАЕВО, 15. ( З а п с и б т а с с ) . Кол­
хозы района готовятся к первомай­
ским дням — приводят в порядок ули­
цы, ремонтируют палисадники, белят 
квартиры. В селе Чеяское организует­
ся летний сад. 
Встречая весенний праздник, колхоз­
ники района делают большие покупки. 
Только за 13 дней апреля раймаг про­
дал 80 мужских костюмов, 70 дам­
ских костюмов, более 100 пар туфель 
и пр. 
И З П О С Л Е Д Н Е Й ПОЧТЫ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР 
В номере нарынской окружной газе­
ты «Советский Север» от 3 апреля 
напечатан важнейший документ — 
1
 заключительное слово товарища 
| С т а л и » на Пленуме ПК ВКЩб) 5 
| марта 1937 года. 
В напечатанном тексте допущено 
мпого грубых искажений (например. 
I вместо слов «ве замазывание своих 
!ошибок». напечатано «но затменлва 
вне (?) своих ошибок» и т. п.). 
К верстке этого номера, к разме­
щению текста и рисунка на первой 
странице газеты приложили руку 
враждебные элементы. В результате 
получилось издевательство лад важ­
нейшим партийно-политическим доку­
ментом. 
Тов. Мейотср редактирует газет\ 
спустя рукава- Политическая беспеч­
ность этого безответственного ре­
дакции вызывает возмущение. , -
18 АПРЕЛЯ 1937 г. № 98 С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Тогу л ьс кий район 
не подготовлен к севу 
Тогульская машинно-тракторная став 
цин до сего дня держит колхозы в пол­
ной неизвестности относительно обслу­
живания их машинами. С большинством 
колхозов договора не заключены. Еще 
больше отстала в подготовке' к севу 
Иминская МТС. * 
Во всем районе, среда работников 
МТС, земельных и советских организа­
ций прочно укоренились настроения 
полнейшей беспечности и успокоенно­
сти. Даже тот факт, что почти треть 
тракторного парка и прицепных машин 
к половине апреля осталась неотремон-
тированяой, не вызвал тревоги руково­
дителей района. 
В Яивнской МТС были разоблачены 
троцкистские вредители, приложившие 
свою подлую руку к срыву ренонта 
тракторов. Последствия вредительства 
еще но ликвидированы. В мастерской 
трудовая дисциплина расхлябана, вво­
дил в день срываются важнейшие за­
дания но ремонту. Лучшие ударники 
зачастую остаются без нарядов на ра­
боту, в то время как сборка нашив 
срывается из-за отсутствия рабочих 
РУК-
 ( 
о м е на в районе не подготовлены. 
Сортовые посевы поставлены под угро­
зу срыва. На две трети сортовые се­
мена колхозами не выбраны. 
Проверка сенян на всхожесть пока­
зала, что 20 процентов семенного ма­
териала, из-за низкой всхожести, не­
пригодны для сева. Внутрмколхозный 
обмен, однако, не проводится. Ни одного 
килогранна семенного зерна колхозы не 
протравили. Райзо и не дуиает о тон, 
чтобы использовать протравители, ко-
: торые лежат иертвым грузом на скла-
1
 дах сельхозснаба. 
Кое-где антиколхозные алемеяты 
растранжиривают семенные фонды. В 
сельхозартели «3 Интернационал» ое-
мена были засыпаны почти полиостью. 
В вовне марта и начале апреля пред­
седатель Волхова Шеврон большую 
часта зерна успел растранжирить. Слу­
чав расхищения зерна анеют несто в 
колхозах «Новый свет». «Красный пар­
тизан». Однако и этн факты не встре­
вожили районные организации. Под­
линную большевистскую бдительность, 
организацию колхозников ва охрану 
социалистической собственности, сив 
подненяют болтовней. 
Редкий колхоз закончил составление 
проняведгтвеггных планов. ПблРвогго-
ские бригады еще не имеют ни инвен­
таря, на подготовленных подовых 
станов. 
Партийные организации пытаются 
снять с себя ответственность яа про­
вал подготовка к севу, прикрываясь 
теи, что они, якобы, аа последнее 
вреия хозяйственвыии вопросами не 
занимались. Но и политической рабо­
той она тоже не занимаются. 
В полеводческих бригадах, трактор­
ных отрядах, в ремонтных мастерских 
МТС о социалистической соревновании 
•реке не вспоминают. Движение за высо 
кий урожай льна, начавшееся было по 
инициативе тоиниц. сейчас заглохло. 
Партийные организации не поддержали 
инициативы передовиков льноводства, 
отнеслись к нии исключительно бгоро-
I нратически. 
' В. ИСАЕВ. 
3 ФАБРИЧНОМ 
КЛУБЕ 
Стерший аппаратчик, стахановец новосибирского камфарного завода т. Лебе­
дев Алексей аа работой на вакуум- деотиляционном аппарате , 
Фого А. 6ИШНЯК, 
Мих МИХАЙЛОВ 
ПИСЬМА ИЗ КЕМЕРОВА 
4. „ЧИСЛОМ ПОБОЛЕЕ, 
Ц Е Н О Ю ПОДЕШЕВЛЕ"* 
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА ПОБЕДНЫМИ РАПОРТАМИ 
Почти ежедневпо в Шипуповскую | 
МТС «но специальному вызову» ее ру­
ководителей приезжают председатели 
колхозов. Директор МТС Гаврилов взял 
за правило разрешать все вопросы под­
готовки к севу в стенах своей канце­
лярии, не затрудняя себя выездами в 
колхозы. Поэтому у Гаврилова пре­
вратное представление о готовности 
МТС к севу. 
*-*-Мы встречаем посевную подготов­
ленными лучше всех МТС, — самона- \ 
деяино заявляет Гаврилов. 
Как обстоит дело в действительно­
сти показывают факты последних 
дней. 
В колхозе им. Миши Серых провели 
пробный выезд в поле. И оказалось, 
что гусеничный трактор Шипуновекой 
МТС не пошел. Провозившись с ним 
более пяти часов, трактористы обна­
ружили большие дефекты в сборке. В 
таком же состояпии оказался п колес­
ный трактор. 
Благодушное настроение Гаврило­
ва после многочисленных фактов неис­
правности тракторов нисколько не по­
колебалось. Когда председатель колхо­
за т. Стольников сообщил в МТС о не­
исправности тракторов, Гаврилов от­
ветил, что он пе верит этому. Впро­
чем, пообещал прислать в колхоз стар­
шего механика. Вот уже десять дней 
иехашги все «едет». 
Во многих колхозах, обслуживаемых 
Шипуновекой МТС, тракторы оказа­
лись в неисправности. В сельхозарте­
ли им. Сталина машины получены без 
таких деталей, что работать нельзя. 
То же и в колхозе «Память Черепано­
ва». 
Тракторные отряды вышли па уча­
стки плохо организованными. Кое-где 
машипы совсем не дошла до места, 
застряв в пути. Так, среди поля у 
речки Язевка уже десять дней стоит 
колесный трактор, предназначенный 
для колхоза «Земледелец». Другая 
машина,! направлявшаяся в колхоз 
им. Жданова, застряла у самой усадь­
бы МТС. На пути в колхозы и сейчас 
можно видеть брошенные тракторные 
сеялки. Участковые механика не опе­
шат на дочощь. Они ждут, когда под­
сохнут дороги Это значат, что МТС 
уже сейчас начинает страдать «мок­
рыми настроениями». 
Массово-политическая работа в 
тракторных бригадах отсутствует. Ди­
ректор Гаврилов считает, что это — 
область его заместителя Хиленко. За­
меститель же по политчасти не орга­
низовал среди трактористов соревнова­
ния, не познакомил их с докладом то­
варища Сталина на февральском Пле­
нуме ЦК ВКЩб). 
В райопных организациях слепо ве­
рят победным рапортам директора 
МТС Гаврилова и совершенно незаслу­
женно считают Шипуповскую МТС об­
разцово подготовленной к севу. Пред­
седатель райисполкома тов. Лапшев 
так и говорит: 
— Это у нас первая МТС по рай­
ону. 
Ал. СОТНИКОВ. 
В передовой статье «Правда» 2 мар­
та 1937 года писала: «Управленческий 
аппарат разбухает потому, что до сих 
цор УДеляат мало внимания кяалифн-
кащии его работников». 
В Кемерове особенно остро ощущает­
ся справедливость этих строк. Есть в 
Кемерове филиал новосибирского ин­
ститута повышения квалификации про­
мышленных кадров. Естественно и по­
нятно, что основные силы и средства 
филиал института сосредоточил з а про­
изводственных инженерию-технических 
работниках. Однако, отсюда совсем по 
следует, что повышением квалифика­
ции управленческого перевеяла зани­
маться не следует. В новых условиях 
к советскому аппарату и к каждому его 
работнику пред'авляются все более 
серьезные требования. Это в равной 
Мере о сносится и к инженеру, и к бух­
галтеру, и к плановику, я к статисти­
ку, и к делопроизводителю. 
Как же помогает кемеровский филиал 
института реализации этой задачи? В 
днух группах обучается 25 бухгалте­
ров, в трех группах-—30 плановиков. 
И вое. А ведь только в системе Кемо-
ровокомбннатстрол работает евышо 
2:'.00 инженеров, техников и служащих, 
в том число не менее 1000 человек в 
управленческом аппарате. И из тысячи 
обучается всего лишь 55 человек. 
Мало того, другие технические фор­
м ы технической учебы уорввлвнческо­
го персонала также отсутогиуют. Нет 
кружков, нет клагсу.тьтаций почти нет 
специальной литературы. Технические 
библиотеки предприятий считают поче­
му-то зазорным иметь литературу, 
скажем, по балансоведению. 
Так исключительно печально обстоят 
в Кемерово дела с повышением квали­
фикации управленческого персонала. 
Мудрено ли, что в целом ряде случаев 
мы сталкиваемся с людьми неквалифи­
цированными, а зачастую 'просто мало­
грамотными. На кирпичном заводе № 5 
учетный персонал состоит ив 5 чело­
век: бухгалтер, три счетовода и стати­
стик. Персонал
 г
зе маленький, если 
учесть, что на заводе всего 153 челове­
ка рабочих. И несмотря на это, ни 
один отчет, ни один баланс, ни одна 
расчетная ведомость не обходится без 
Многочисленных и грубейших ошибок. 
Такому безобразному состоянию ап­
парата много содействуют некоторые 
близорукие хозяйственники, стараю­
щиеся подобреть себе персонал «чис­
лом поболее, ценою подешевле». 
Никаких серьезных попыток норми­
рования труда управленческого персо­
нала до сих пот) не делается. Попыта­
лись одолг.ть робкий Ш А Г — перевес ги 
работу машинисток яа сдельщину. По 
говорили, разработали ставки и... ус-
*) См. «Советскую Сибирь» М-Ч 71, 
77. 70. I 
та: поились. Поп рели еагу «араба тыва ют 
машинистки иа сверхурочных больше 
основного оклада. 
Конечно, нормирование труда управ­
ленческого персонала дело не легкое, 
не без него невозможно полностью из­
бавиться от лишаях людей я аппарате. 
Там, где слаба государственная дис­
циплина, где слаб контроль — аппарат 
разбухает, как снежный ком. катящий-
сд под гору. 
возьмем в качестве прямера авто­
транспорт. При 548 рабочих, здесь в 
январе было 50 инжелерно-техническнх 
работников и 48 служащих. Несмотря 
на то, что об'ем работы автотранспор­
та не увеличивался, б. руководитель 
автотранспорта Даячовскин (ныне ра­
зоблачен, как пособник врагов народа 
и п склочен из -партии) счел возможным 
требовать увеличения штата до 63 нн-
женоряо-техяичоскиа работников и ДО-
ЙЛ служащих. Штатная комиссия Кеме­
ровском бинатетроя отказалась рассмат­
ривать эти штаты и вернула их для 
порерабопси новому руководителю ав­
тотранспорта т. Челкой. Тов. Челкой вы­
ступил с просьбой утвердить ему 49 
чшжене.рно-техничоскш работников и 
40 служащих. Штатная комиссия ут­
вердила по авто .ран-спорту штат в 39 
инженеров и техников и 36 служащих. 
Одно только сопоставление ятих цифр 
доказывает, как много лишних людей в 
наших аппаратах. «Там. где у капита­
листов управляется один, у нас порою 
держат трех—четырех служащих» (пе­
редавал «Правды» от 2 марта т. Г.). 
Совершенно своеаремедно поднимает 
«Правда» и вопрос об отчетноеги. Годо­
вой отчет строи сольяой площадка си­
стемы Паркомтяжярома содержит более 
14000 показателей! Кто читает эти во­
рохи бумаги? Ведь для того, Чтобы 
только бегло проглядеть эти 14000 по-
1 К Е З А Т Е П Е П , даже квалифицированному 
работнику потребуется ие менее дека­
ды. Но такая напасть бывает раз в 
год, я вот ежедневная опора Iявная от­
четность Кемеровпкомбинатстроя со­
держит более 2000 показателей. Две 
тысячи показателей! Двенадцать боль­
ших сводок ежедневно! Есть от чего 
статистикам сойти с ума. Для того, 
чтобы внимательно проанализировать 
яти показатели — нужен рабочий день. 
Но если рабочий день уйдет на анализ 
дневной отчетности, то когда, же тогда 
работать? 
В заключенно несколько слои о конт­
роле административно управленческих 
расходов, который возложен на органы 
Нархомфина. Несмотря на наличие в 
Кемерове специального инспектора по 
штатам, этот контроль носит сугубо 
формальный характер репистрацяп и 
практически в части снижения адми­
нистративных расходов ничего не да­
ет. 
г . Кемероао. 
В ноябре прошлого года яа обувной | 
фабрике имени Кирова торжественно 
открыли новый клуб. На открытие! 
пришли сотни рабочих — закройщики, I 
штамповщики, швейнкцы... Рабочие и 
работницы проявили а открытию ново­
го клуба исключительный интерес. 
И надо сказать: клуб построен на-
славу. Широкая лестнкца. уставленная 
зеркалам, ведет из вестибюля в про­
сторное фойе с цветани и удобной ияг-
кой мебелью. В клубе большой зритель­
ный зал с звуковым кино а отличной 
сценой, «комната покоя» н еще шесть 
комнат для разных кружков. Вот, где 
можно н отдохнуть, я встретиться в 
друзьями, и послушать умную лекцию, 
и почитать литературные новинки.—с 
такими радостными чувствами шли 
обувщики на открытие клуба, И не 
только обувщики: иовый клуб привлек 
рабочих мясокомбината, хромзавода, 
винаавода, шорной фабрики, нефтебазы. 
Но... прошло пять месяцев. В клубе 
по вечерам аккуратпо зажигаются лю­
стры, а народ ие идет. 
Вечером 11 апреля, под выходной 
день, когда, казалось, в клубе должен 
собраться народ, там, как всегда было 
пусто. В фойе до 2 часов ночи уныло иг­
рал духовой оркестр, в его репертуаре— 
два фокстрота, два танго и один вальс. 
Две девушки в лихо надетых беретах 
тапцовали, несколько человек ждали 
кино, четверо играли на настольном 
биллиарде... И это — все. 
Позорные факты: клуб пе выписыва­
ет пи одной газеты, ни одного журна­
ла; там нет ни одной шахиатной доски; 
не бывает лекций. Если же рабочий 
вздумает причти в клуб «просто так» 
встретвться с друзьями, побеседовать, 
то н этого, оказывается, нельзя. Для 
того, чтобы пройти в клуб, надо купить 
балет в кипо, на танцы... 
Директор клуба Сабиров развернул 
перед нами широкий лист: «План рабо­
ты». Выписываем дословно: 
1 апреля. Картина :«Ударонна удар». 
Занятия струпного оркестра н драмати­
ческого кружка. 
2 апреля. Каптнпа «Ударом на удар». 
Занятия струпного оркестра в драмати­
ческого кружка. 
3 апреля. Занятна хорового н дра­
матическою кружков. 
4 апреля. Картина: «Праздник свято­
го Иоргена». Занятия струнного оркест­
ра и драиатического кружка. 
5 апреля. Картина: «Праздник свято­
го Иоргена». Танцы. 
Убогая фаптазия у т. Сабирова! Не­
богата она и у секретаря парткома т. 
Шейхетова, который одобрил этот «план 
работы». 
Но что же делает клубный совет? 
Сабиров называет членов совета: Бер-
мап, Кузмицкий... Он нх даже в лицо не 
знает! А если некоторых и знает, так 
они в клубе пе бывают. Клубный совет 
ни разу не собврался, не обсуждал воп­
росов клубной жизни, не выделил даже 
дежурпых по клубу. Члены совета из­
браны не из активистов и друзей клу­
ба, а назначены фабричным комитетом. 
— Так грубо нарушаются важнейшие 
принципы клубной жизни — демокра­
тия и самодеятельность. 
На-днях мы беседовали с группой ра­
бочих и работниц закройного цеха. У 
них широкие интересы: рабочие 
хотят знать подробно об Испанаа, о 
предстоящих выборах по вовой изби­
рательной системе, онв просят лек­
цию о Лионе Фейхтвангере н о тех­
нике будущей войны, опи хотят, чтобы 
в клгбе их учили фотографии и игре 
да рояле, они желают видеть в клубе 
новинки литературы. Но директор клу­
ба не понимает новых вадач. И ни­
кто не помогает ему нх уяснить и по­
строить работу клуба в соответствив 
с ними. И. КОРЯКОВ. 
В ДОЛГУ 
У ПЕДАГОГОВ 
Краевая педагогическая лаборатории 
изучает опыт лучших школ. Для аеда 
готов, особенно молодых, передача это 
го опыта имеет первостепенное аяачс 
нно. В специальных обзорах лаборато 
рия анализирует работу школ я про 
пагандирует методы, применяемые ма 
стерами педагогики в крае. Материал 
ценный, но... он не доходит до учите 
лей. Обзоры за первую и вторую чет 
верти, ияе.труктизио-мечодичесвое пись 
мо лаборат\>р11н за первое полугоди 
до скх нор но разосланы в школы 
края. Они осели в крайоно, 
Лаборатория провела совещания с 
лучшими преподавателями русского 
языка в математики. Учители под роб 
яо рассказали о методических прие 
мах, принесших успех в работе. Но... 
стенограммы этих выступлений... хра­
нятся в юле директора лаборатории 
т. Воробьева. 
Нельзя обойти молчанием и некого 
рые темы, разрабатываемые сотрудни­
ками лаборатории. 
Под руководством научного сотруд 
пика Нластиннной. маслялинская шко­
ла пишет монографию о своем «поло­
жительном» опыте. Что же представ­
ляет собой этот опыт? Грубость в об­
ращении с учащимися, неграмотность 
в преподавании русского языка, за ко­
торую совсем недавно был уволен 
учитель Русакович. Весьма странно 
понимают в этой школо и учебно-воолн 
тательную' работу. Завуч школы Тол-
кушкин в директор Куоия усвоен 
лись: Кузин будет заниматься вос­
питательной работой, Толку шкив — 
учебной. Когда родители учащихся 
спрашивают Толкупткина о поведении 
детей, он говорит им: «Данте к дирек­
тору, воспитание — его дало. Я — аа 
вуч». И вот эту-то школу лаборатория 
считает образцовой и помогает ей № 
сать монографию. 
Не менее удивительна в «научная» 
работа референта по иностранное ое-
дагогнко Довина. Его обязанность—ае-
реьод иностранной педагогической ли­
тературы и рефераты о педагогике 
Европы и Америки. Ни одного рефера 
та Девин не сделал. Статей не перево 
дил. Но зато перевод книгу американ 
ца. Дьюи «Философия воспитания», 
рассматривающего проблемы воепчгтя 
пня с идеалистических позиций. В на 
писанных им «научных» работах. Де 
вин открыто пропагандирует вредный 
я давно изгнанный нз советской шко 
лы комплексный метод обучения. 
Работа крайпедлаборитории нередко 
превращается
 в
 бесполезное, а време­
нами вредное сочинительство. И толь 
ко политической близорукостью дирек 
тора лаборатории т. Воробьева можно 
об испить укоренившийся здесь стиль 
работы. 
За неблагополучное состояние педа 
готической лаборатории отвечает край 
оно. Но здесь даже ие представляют 
себе задач педагогической лаборато 
рин. Лаборатория давно превратилась 
в придаток к инспекторскому аппарату 
крайоно. О ней вспоминают, когда не 
обходимо срочно послать работника г 
район, когда об является аврал по про 
серке тетрадей, когда нужно составить 
инструктивное .письмо ила подобрать 
факты длл доклада... 
Научных сотрудников лаборатории 
крайоно то и дело командирует в рай 
оиы с поручениями, не имеющими нг 
какого отношения к их прямым Фуйь 
циям. Сотрудники лаборатория р*ссл< 
дуют жалобы учителей, организую! 
мастерские по ремонту обуви, покупа­
ют котлы для приготовления школьных 
завтраков, заготавливают топливо дли 
школ и Т. Д. Любопытный факт. Од 
нажлы крайоно послал сотрудника л.** 
бора ю р ни Каченовскую — ссяпиаднет 
ку по математике, проверить... прет» 
давание русского языка,., в чуватскн> 
школах. 
В коллективе краевой научной педа 
гогяческой лаборатории немало способ 
пых, энергичных, достаточно подготов 
ленных работников. Беда в том, Чт 
этими работниками никто не руково 
дит. что силы их распыляются Яа вы 
полнеине случайных заданий. 
Перед педагогической лабораторией-
непочатый край работы. Она в долгу 
у педагогов края. До сих пор помощь 
ее учителям была крайне недостаточ 
ной. Крайоно обязан принять все меры 
к тому, чтобы краевая научная педаГо 
гическая лаборатория оправдала свое 
Название, чтобы она яеелд в учитель 





Умирающий капитализм не хочет и 
не может обесточить сытую жизнь 
широким массам трудящихся. Чтобы 
Продлить свое существование, он сажа­
ет миллионы людей на голодный паек. 
Паразитический строй .влачит свое жал­
кое и страшное существование, выса­
сывая, е-о ,цц<1 чудовищный вампир, 
жизненные соки у люде*. 
Свиропыо телохранители капитала — 
' К И П И Ы — стремятся стяжать себе 
лавры первенства на поприще органи­
зации голода. Надо отдать им справед­
ливость: они проявляют здесь ввввет-
иую изобретательность. 
Впереди идут фашистские властите­
ли Германии. С особой систематично­
стью Гитлер н ого сообщники насаж­
дают ,в Германии режим голода. Фаши-
I (скис законы н фашлнчт.кие дубинки 
лишили германских рабочих права на 
какую бы то кн было борьбу в защи­
ту челонвческих условий своего сущо-
стчования: профессиональные союзы, 
стачки — все формы коллективных вы­
ступлений пролетариата об'явлены вне 
закона. Фабриканты и заводчики вос-
п< линовались этим для снижения за­
работной платы по всей линии. 
В то же время помещики и кулаки 
навинтили цены на продукты питания. 
По данным бельгийской газеты «Пепль», 
< конца 1032 г. но 1936 г. цены на ра­
стительное масло поднялись в Герма­
нии иа 289 процентов, на коровье ма­
сло — на 191 процент, иа сыр — ва 
114 процентов, на бобы — па 167 про­
центов, на горох из 218 процентов, на 
говядину — почти на 100 процентов, на 
колбасу — на 86 процентов. 
В результате, соответственно покатил­
ся внна уровень жизни рабочего насе­
ления. Но германским фашистам и это­
го недостаточно. В погоне за постав­
лен аой целью — организацией всеоб­
щего голода — они хватаются за мно­
гообразные административные, агита­
ционные и иные методы. 
Продовольственный рынок прежде 
| всего наводняется различными замени 
толямн — суррогатами. Десятки лабо-
I раторий работают над изобретенном 
1
 суррогатов. Полноценные продукты по­
степенно отходят в область воспомина­
ний. Хлеб уже давно содержит пред­
писанное законодательным порядком ко­
личество картофельной муки. На рын-
I ко жиров безраздельно господствуют 
суррогаты, при чем некоторые из них, 
[ например, маргарин, в свою очередь, 
очи Iают-ся редкостью и к тому же от­
личаются плохим качеством. 
Труднее навти суррогат мяса. Одна­
ко, фашисты не унывают. В Германии 
проводится кампания в пользу внедре­
ния в обнход мяса... кита. Организуют­
ся торжественные обеды на китового 
мяса. На которые приглашаются пред­
ставители различных государственных 
ведомств. Для этих обедов мясо кита 
при готов ля е I ся. примерно, по тому же 
рецепту, по которому в старой русской 
сказке солдат варил рукавицы: аа оби­
лием приправ высокопоставленные чи­
новники но чувствуют вкуса китового 
мяса. К тому же они заливают етот 
противный ккус струями рейнвейна. 
Рядовой потребитель китового мяса на­
ходится * несколько ином положении. 
Каждый новый вид пищевых отбро-
еев п суррогатов, бросаемый на рынок, 
восторженно воспевается в германской 
печати. Сколько чернил пролито в ре­
дакциях германских фантистских газет 
во славу, так 'называемой, «мармеладе» 
— скверной патоки, которую немцы .об­
речены сейчас есть ввамен маета, на­
мазывал ее на хлеб! «Мармеладе» — не 
новое изобретение. Она широко извест­
на в Германии по годам мировой вой 
иы. когда вся страна сидела ва «мар­
меладе». Эти годы воскресают в сов* 
, ременной Германии уже сейчас, хотя, 
войны еще пет, а происходит лишь ли­
хорадочная подготовка к ней. 
Как и ,в годы войны, вступило в свои 
лтава нормирование продуктов. Разго­
воры о введении кар ючек, столь намят-
| ных населению "о времен мировой вой 
ны, были встречены глухим ропотом. 
Тогда фашисты придумали способ из­
бегнуть прямого «ведения карточек: 
, они црикропили население к определен 
| ньгм магазинам. В магазинах дефицит 
!
 вые продукты распределяются по осо­
бым спискам только среди прикреплен­
ных покупателей, обязанных предста­
вить официальные справки о количес.т-
I пе членов семьи. Подобный порядок не 
меняет оути дела: германский потре­
битель живет иод знаком нормирования 
продукточ. По опискам продуктов в 
болыпинстче случаев просто ие да­
ют. 
Фашизм вводят в обязательном по­
рядке постные и «одноблюдные дни» 
для населения. В «одноблюдные» дни в 
ресторанах, да и яа кухне каждой до­
мохозяйки, полагается готовить только 
одно блюдо к обеду. Фашистские аги­
таторы призывают народ к «амоогра-
ничеиию», убеждая на все голоса до­
мохозяек готовить самые невзыскатель­
ные меню. Примером может служить 
известная речь, произнесенная недавно 
зоместителем Гитлера по руковг тству 
фашистской пвртнвй Рудольфом "^с-
сом. 
«За границей рассказывают, — сказал 
Гесе, — что голод .«ставит гитлерок-
стую Германию капитулировать. Этому 
н» бывать! Валюта, которую мы сбере­
гаем, ограничивая .потребление мяса, 
жиров, ята и т. д., идет иа алтарь сво­
боды нашего народа Новы* ящики, хав­
ки и самолеты означают усиление безо­
пасности страны. Наш лозунг — 
= Пушки вместо масла» — целиком сох­
раняет свою силу.. От вас, германские 
женщины, зависит настроенно ваших 
мужей, а, значит, ы настроение всего 
германского народа. Искусство домохо-
дчйки должно заключаться в том, что­
бы приготовлять вкусную еду без мя­
са, масла и яиц. При ваших закупках 
не ьребуйте на рынках того, чего нот. 
Немецкая домохозяйка не должна го­
ревать по поводу того, что нельзя до­
стать четверть фунта свинины». 
Не знаем, перестала ли немецкая до­
мохозяйка после втого Увещевания го­
ревать л о поводу того, что она не мо­
жет достать И четверти фунта свини­
ны. Но знаем, научилась ля она «при­
готовлять вкусную еду без мяса, масла 
и виц». Не думаем. 
Во всяком случав речь одного из ру­
ководящих лиц германской фашистской 
партия раскрывает цодлинныо корни 
голода в «ТрелгОй империя». Обычно 
: гърмавт-кне фашисты пы галяеь убедить 
I массы в том, что, якобы, в яродоиоль-
I ственных затруднениях виноваты «прок-
; литый версальский договор», отс.утст-
I вне колоний, поре населенность страны, 
I словом, — все, только не фашистский 
; режим. На сей рал Г осе проговорился, 
I признав, что организация голода но-
I обходима Длл осуществления подготов-
1
 кп Германии к войне. Всякий кусок, ко­
то; ый Рудольф Гесс и компания отры­
вают у голодного населения, идет па 
создание новых пушек, танков, самоле­
тов. 
Фашизм — это режим войны и голо­
да. Прн фашистском режиме нет ме«та 
сколько-нибудь сносному удовлетворе­
нию потребностей населения. Это при-
I зчппот гами лидеры фашизма. Так, ру-
| кородитель пресловутого «сословия пя-
I тавия» и министр земледелия Дарре 
•заявил в одной ия своих ведавних рс-
: чей: «Лучше, чтобы Германия была 
сильной, чем, чтобы она была жни­
вой». А фашистский экономист Ноннен-
брух писал: «Наш стол не будет отли­
чаться особенным изобилием». 
Фашистские организаторы голода, пы­
таются превратить необходимость в 
добродетель и представить обильный 
стол «вредным для вдоровьл», «против­
ным арийской расе», а вообще чем-то 
в роде изобретения сатаны. Но обык­
новенному Н Е М Ц У , питающему законную 
сладость к сытному и обильному сто­
лу, вряд .ли придутся по душе этн ре­
чи. 
Такой же режим голода, как в «Тре­
тьей империи», существует и в фаши­
стской Италии, где вследствие дорого­
визны даже квалиф жирован ному ра­
бочему заработка едва хватает для оп­
латы квартиры я покупки хлеба Ки­
лограмм хлеба стоит в Италии 2 лиры. 
Квалифицированный же рабочий зара­
батывает в месяц, аа вычетом средств, 
идущих На оплату квартиры я яа ком­
мунальные расходы, — примерно, 150 
лир (около 38 руб.). Семья квалифици­
рованного рабочего, таким образом, не 
имеет возможности хоти бы изредка 
прикупать к своему столу жиры н мя­
со. © итальянской деревне голод при­
нял ужасающие раамерм. Крестьяне 
с'ел п даже семенные 'запасы. А в это 
же время верховный орган итальян­
ской фашистской партии — Большой 
фашистский совет — принял 2 мирта 
постановление: «В случае необходимости 
— приносить гражданские потребности 
полностью в жертву военным нуждам». 
Такие же порядки существуют в фа­
шистской Польше. Только в течение 
последних яодель хлеб вздорожал там 
I на Я,*> 'процентов. Цены на муку, кру­
пы, масло, яйца поднялись на 10—20 
процентов. Польская газета «Роботннк» 
| пишет: «То, что сейчас происходит на 
рынке продуктов первой необходимости, 
.превосходит границы всего, что в со­
стоянии выдержать средний потреби­
тель. В последние недели можно наб­
людать буквально оргию дороговизны... 
В этих условиях реальная зарплата р а 
бочих н других трудящихся катастро 
фически снижается, а судьба оеадработ 
ных становится трагической. Дорого 
пиана схватила за горло». 
Итальянские и польские фашисты 
полностью перепили у своих гврмаи 
ских союзников лозунг: «Пушки вместо 
мосла». Неудивительно, что в фа пни 
стсклх странах растет смертность и 
падает рождаемость, учащаются само 
убийства. ^ . 
Но и другие капиталистические стра 
ны не могут похвастаться хотя бы сно­
сными условиями существования тру 
длщегося населения. Достаточно приие 
сти те выводы, к которым приходя
1 
А Феинер Броквей в своей известной 
книге «Голодная Англия»: «Голод 
смысле недостаточного для сохраяс 
кил физического здоровья питании ~ 
широко распространенное, явление ь 
Апглии. Заработная плата зачастую 
слишком низка, чтобы обеспечнвачо 
элементарные потребности человечоско 
го существования. Условия жизни ра­
бочего класса влекут за собой прежде-
| временную смерть многих тысяч 
! грудных детей, подростков и взрослы», 
а также постоянные заболевания». 
Капиталистическим миром безрао 
дельно правит страшный ел ас тол и н 
голод миллионов людей. 
Фвлпистам принадлежит по «траву 
ВВИВШй современных оргапшгхторов рб 
ложа, сознательно преследующих чудо 
впщную задачу: посадить народные 
массы на голодный ш с к во имя подго­
товки войны. 
И если до наших дне* художпиил 
привыкли рисовать символический об­
раз царя голода в виде тощего Приз ре 
ка со впалыми глазами н костляв! ш : 
руками, то теперь пора изменить . « У 
традицию. В наши дни фашистский 
царь-голод пыгдядит иначе: у него 
обраимчиое лицо, самодовольная улыб 
ка, фельдфебельские усики и «жастнк^ 
на рукаве. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
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«Зори Парижа», производство «Мосфильм», реж. засл. явят, искусства Г. Ро­
шаль . На снимка: артист Московского театра им. Вахтангова Д. Дорлиан в 
роли Эжена Горо, башмачника из Лиона, и артистка А, Максимова в ро­
ли Катрин Миляр. 
к и н о 
/ 
„ З О Р И П А Р И Ж А " 
Героическим дням Парижской Комму 
ны, мужественным борцам ее посвящс; 
фильм «Зори Парижа». 
70 дней развевалось над столицей 
Франции пролетарское революционно! 
вьамн. 70 дней отважные сыны и доче 
рн Коммуны сражались на баррикадах 
отстаивая свою свободу, защищая пер 
иую в миро Коммуну. 
Маркс с гениальным предвидением 
писал о Коммуне: «Какова бы ни бы 
ста ее судьба в Париже, она обойдс! 
«весь мир». Звероподобному Тьеру, за 
лившему потоками рабочей крови улп 
цы столицы, но удалось потопить доле 
Коммуны — славной предвестницы Ок­
тябрьской революции. Память о париж 
ев их коммунарах не угасает в сердцах 
трудящихся всего мира. Особенно до 
рога она продолжателям дела Коммуны 
Ъ— строителям первого в мире социа 
диетического общества. Поэтому с та­
ким волнением смотрится этот фильм 
советским зрителем. 
Картина разбита на отдельные эпизо 
ды. сменяющиеся со все возрастающей 
динамичностью. 
Девушка-боец Катрин Миляр (артист 
•ка А. Максимова) идет из предместья 
1'сйи, где стоит 17-й редут, в Париж 
'Гуда жо направляется башмачник ив 
Лиона — Эжен Горо (арт. Д. Дорлиак). 
К Парижу стекаются тысячи пролета­
риев, готовых драться за дело Комму 
ны. Так начинается фильм. 
Париж 1871 г. Он живет напряженной 
бурной жизнью, насыщенной револю 
иконным пафосом. Трудящиеся с счас г 
.швыми. возбужденными лицами тол-
цятсл на площадях и улицах. 
Фильм рисует не только эпизоды 
борьбы, он показывает ошибки Париж­
ской Коммуны, причины ее падения 
На заседании в ратуше комиссар 
Тошмуны во французском банке просит 
членов Коммуны пе трогать денег из 
банка, «-не пятнать святое дело Комму­
ны грабежом». С ним' соглащеютсл. А 
тем временем миллионы рублей стека 
ются в Версаль к Тьеру. Большинство 
членов Коммуны — за оборону Парижа 
и против наступления. На улицах сто­
лицы шныряют шпионы, собирающие 
ведения о вооруженных силах револю­
ционного Парижа, о планах и действн 
ях правительства. 
Прекрасно дан в фильме образ орга 
низатора обороны Парижа Ярослав > 
Домбронского (арт. Н. Плотников). Пол 
ого командованием интернациональны*! 
ггряд берет приступом замок Бекон. В 
рядах бойцов — Катрин Ми.тяр и 9ш»и 
Горо. Кадр этот — один из лучших в 
фильме. Солдат революции Домбров-
ский понимает всю нелепость тактики 
командующего вооруженными силами 
Коммуны, занявшегося а разгар оборо 
ны реорганизацией армии. Домбровскик 
едот в (Париж, требует подкреплений, 
безуспешно доказывает, что революци­
онная ат>мия должна организовывать'-,, 
в бою, на-ходу. 
Вслед за Домбровским идет в Париж 
Катрин Миляр. Женский батальон, ор­
ганизованный ею, плечо к .плечу с 
мужчинами обороняет Бекон ог тьеров 
с кой армии. 
Враг в Париже. Но коммунары не 
сдаются. .Идет борьба за каждый дом, 
улицу. Пролетариат Парижа от мала до 
велика вышел на баррикады. Остав-
пнеся в живых крепко держат знамя 
Ш ммуняров и продолжают .траты-я до 
последней капли крови, до последнего 
вздоха, об'единенные единым стремле­
нием—победа или смерть. 
Режиссер — застуженный деятель 
искусств Г. Рошаль, сценарист Г. Ша­
ховской н коллектив артистов создали 
прекрасный исторический фильм. Вол­
нующе и правдиво рассказали они о 
героической эпопее из мировой истории 





ШИНУ НОВО, 14. (Наш корр.) . .'(пат-
пый мичуринец нашего края, садовод 
колхоза им. Молотова Моисей Никитич 
Самойленко со своей бригадой начал 
песеннне работы в саду. Всюду здесь 
видна рука заботливого хозяина. На 
деревьях желтеют соломенные повяз­
ки. В сугробах вокруг стволов яблонь 
выкопаны ямки, чтобы при оседании 
снег не поломал хрупкие деревца. 
Большая работа идет в хате-оран­
жерее. В феврале колхоз купил П О 
килограммеи семян разных сортов яб­
лонь и степной вишни. ('.поводы, под 
руководством тон. Самойлепко, произ­
водят фескование. Все семена рассея­
ны в ящики с песком н землей. Когда 
они прорастут, нх высадят в питом­
ник. Колхоз прирезал для питомника 
20 гоктароз земли. На этой площади 
в первый год вырастут 150 тысяч са­
женцев. 
Опыты тов. Самойленко по выращи-
оапрю шелковицы в степи дали бле­
стящие результаты. В колхозном саду 
выращено более трех десятков кустов 
шелковицы. Из ойротского опытного 
пункта шелководства получено не­
сколько десятков гренов (яиц бабочки 
тутового шелкопряда). 
Колхоз пынче значительно расши­
ряет пе только питомник. Сад увели­
чит* более, чем на 20 гектаров. 
„ П У С Т О З В О Н Ы " 
Студенты ойротского зоотввттвхнииумв «слева направо) Шура Бекенова и Ага 
Техтивиова готовятся к зачетам. СОЮЗФОТО. 
Бензиновый 
моторчик ЧШ-3 
Мать четырнадцати д е т и 
Колхозница сельхозартели «Чер­
вой ый партизан», Ояшского района, 
В сентяоре ,в Новосибирск прим- Елизавета Ефимовна Бондарева имеет 
жали из Томска студенты нндустри- ;
 и д е т в й 0 и а п о л у ч а е т , а я 0 е в ы г , о к о с . 
р
.
Л о 7 М И К Й краевого у с . ™ - ™ ' ° « Г ™ т у т а Черноморцев н Ми- в н а ш Р М к р а р 1 Ж р а р с т В е н н о е пособие 
.и ой'яви.тп но рядно о еда- • 
-конструктора замечательного
 1 Ю Н Н О Г О г е м е й н о с т и . Тов. Бондаревой 
В нарте 
ления связи .. 
че в аксплоатацию телефонной линии ! ОвНЗИНОВОГО МОТОрЧИКЛ. ИХ МОТОрЧИК у
Ж р
 вЫПЛЗЧеНО 13 ТЫСЯЧ рублей 
Рубцовск - Новосивпрск. хвалились
 д ; и , т ВОЗМОЖНОСТЬ аВИаНОДвЛИГТЯМ Пе- ! Пйгмотпя ппркдп.гнив' плчпяст к 
прекрасной слышимостью. А
 Н
* ПйЙТИ К бОЛфН ГеПЬеЗИПЙ ОВбОТв | ПвСМОТрЯ Н.1 .1,4 ВОЗраСТ И 




 » («ООП ООЛЬШУЮ П'МЬЮ, СЧаСТЛИВаЯ маТЬ Х0-
Руоповвь. Поспелихс и Алтайском не: НерВЫЙ МОТОрЧИК, НЛЗВаНИЫЙ КОН- рпщо работает В КОЛХОЗНОМ ПООИЗВОД-
ооеспечеиы приборами. Люди желаю- ! СЛ руКТОрЯИИ ЧШ-1, НИ8Л 860 ГРаМИ
 с т
п е 
щне перего-орить по телефону, ВР*
 в 8 с а и МОЩНОСТЬ 0.8 ЛОШ. СИЛ. I р , , р „ „ „ . . _ . , _ г п и м . 
терпепают мытарства Три часа прихо- „ ДеТИ П0Л\Ч.1Т I рСДНвв 
лится ждать, пока пз поспелихи су- испытания показали, что этот мо-
 0 0 р а з о в а н и е , — говорит т. Бондарева. 
меют связаться с Новосивнрском. Но ТОртИК ДЛЯ ЯВИаИОДеЛН вЩО СЛИШКОМ Г>йчаС пятеро СТарШИХ ДОТвЙ УЧИТСЯ 
переговоры все равно невозможны, иа грПМОЗДОК. Он разбивал ЭВНаМОДеЛЬ. КоН- „ , . , .
л п





, глон слышатся нечле- : ! в на ыльнон школе. 






 даПЯЛИСЬ 6Г0 УСОНерШеНСТВО-
нораадельные авуки. о п 
(вш письма • редаапнм».' ванием. За семь иесадев Черноморцев, 
ввеуяок м. ТАРТУпткинА. \ Шевцов и Михайлов успели сконструи­
ровать еще два бензиновых моторчика. 
Моторчик ЧШ-2 на всесоюзной кон­
курсе получил вторую премию. 
Сейчас ил Томска привезен третий мо­
торчик ЧШ-3, его вес 
грамм, мощность 0,2 лот. силы. Как 
только позволит погода, конструкто­
ра - авиамоделисты Новосибирска тт 
Стихи 
Закончились аймачные олимпиады в Ойротии 
ОПРОТ-ТУРА, 15 апреля. (Запсиб- автобазы, показавший пьесу «Женить 
ТАСС). В Ойротской области закончи- ба» по Гоголю. 
лись аймачные олимпиады художествен 
ной самодеятельности, ярко показавшие 
расцвет народного творчества. В аймач­
ных олимпиадах принимало участие бо-1 
лее тысячи человек, на Улаганской 
аймачной олимпиаде с большим успехом 
выступил национальный женский кол­
хозный хор, который исполнил песню 
про самолет в алтайских горах и ряд 
других. Восьмидесятилетний топшу-
рист-сказочпик Качашев рассказал мно 
—» — м . 
На турочакской олимпиаде воспита-
чицы Озеро-Куреевского детдома испол­
нили танец «Пляска девушки Ойротии*. 
На олимпиаде в селе Усть-Кокса бы­
ла представлена работа начинающего 
скульптора колхозника Курсаева: бю­
сты Сталина, Карла Маркса, статуэтка 
«Алтайка у костра». 
Участники аймачных олимпиад сей­
час оргапизуют культурное обслужива­
ние колхозников на полях во время ве-
Н Е Ф Т Е Н А Л И В Н О Й П О Е З Д 
Т У А П С Е — У Л А Н - У Д Э 
В НОВОСИБИРСКЕ 
7 апреля стахановцы Туапсингкого 
около 400 отделения Ворошиловской дороги впер­
вые повели нефтеналивной поезд 
Л'з 20100 со станции Туапсе до стан­
ции Улан-Удэ. Поезд состоит не 50-
ОЧЕРЕДИ... 
ЗА ВОДОЙ 
Ежедневно с 7 часов утра, около водораяоор-
ной будки ,М 1 на Покзальноп улице, в Ново-
сибнреке. вмгтрамнаетсл очередь, К Л—10 часп . 
пдееь стоит несколько десятков человек и н 
том числе много женщин, которые спешат пз 
работу. 
Ни »ти очереди, ни настойчивые требовании 
трудящихся отпускать роду поскорее не нпл-
и уют работников водоразборной будка, на­
оборот, когда их требовательно просят, они 
оомеливаются пл.-..-питьем над трудящимися. 
Вод» вдруг на-шняе.т течь из крана топкой, 
прерывающейся струей. 
По непонятным причинам, установлен такса* 
порядок, что выдача воды должна прекра­
щаться в 10 часов. И работники будки етот 
порядок строго блюдут: водопроводный кран 
накрывается, хотя бы в очереди за водоа 
остались лишь один—два человека. На прось­
бы отпустить воду из будки отвечают отбор­
ной рзтапью... 
К крану надо подходить обязательно онпи 
ведра с коромысел, иначе п. будет воды. 
Недра прнхоантся стапить на грязную аемлю. 
Под краном пе сделано даже скамеечки. 
На-лнях произошел такой случай. За водой 
пришла Каплан. Она больна и не может под­
нимать ведра с земли, и поатому подошла к 
крану, оставив одно педрп на коромысле. И 
какааапне за ато ей было отпущ1но вместо 
двух ведер воды только полтора. Просьбы а 
уговоры пе помогли. Водолмвшица отвечала 
на все руганью. Когда у не.- потребовала жа­
лобную книгу, она вышла к. дверям будки о 
тоиором н провожала Каплан отборной р 
гавью. 
Возмущение трудящихся вызывает тот фа>. г. 
что недавно администрация Подоканилтре, 'л 
шнлвестно за - что премировала водолнвша-
цу вудки Л» 1 Другову. Не »а издевательгтп:1 
В* нвд трудящимися выдана ей премия? 
КРОФЕКНА, НОГЫРЕВА. МОЛОТИЛОВЛ. 
Сг-ХОВЬГХ. ТИТОВА, К А П Л А Н . 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
НАПАДКНИЕ Х У Л И Г А Н О В . 12 апреле В 
часов вечера на Пийском опуске <ул. Байду­
кова, около Каменки) компания пьяных хулн-
ганоп, во гламе с Лариным А. и Ветровым Г.. 
напала на рабочих новосибирской пошнво-.-
ной мастерской И. И. Югова и А. Перший I 
Никто ия собравшихся прохожих не пытал. • 
остановить хулиганов. В момент арест» прият» • 
ли двух хулиганов разбежались. С помощью 
еобакк-ящейкп. качавшей поиски из кварц-
ры, где шла попойка, все участники ее была 
найдены и задержаны. Ларин В Ветров ввл,-
лючвны под стражу и привлекаются к угол»"-
ной огкьтствевности. 
- Д Н Е йН ПК-
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И 
Трунчйнко, Семанжо. Иванов и Ма- : тонных цистерн с бензином. В бригаде, 
каров начнут испытывать свои авиамо- | ведущей аоезд, 13 человек, среди кото-
язготовленные для 
го народных сказок. На аймачной олим-1 сеннего сева, 
пиаде в Оягудае выступил духовой ор-1 Скоро в Ойрот-Туре состоится оола-
иевтр исполнивший ряд современных 1 стная олимпиада колхозной художест-
иузыкальных произведений, Дунаевско-1 венной самодеятельности в честь ият-
н драиатический'' кружок Инииской I надцатилетпя Ойротни. 
Полдня у трубки... ТЬ1СЯЧИ звонков.,. 
Обида гражданина мне понятна. 
За это время можно бы легко 
Дойти до города и пришагать обратно. 
С какой же стати—не июгу понять,— 
Связисты тан хвалили телефоны? 
Не для того ли, чтобы доказать. 
Что и они большие пустозвоны. 
дели, специально 
•того моюршка. 
Кроме этого, в ближайшее время 
новосибирская авяалабпратория начнет 
'. серийный выпуск, моторчика ЧШ-3 
!длАа.ч:шмх «вммодеттов лучших 
аэроклубов кран., [.« 
ИСКУССТВЕННЫЙ д о ж д ь 
РУБЦОВСК, 14. ( Н а ш корр. ) . 
, прошлом году Рубцовский свеклосов-1 ДлР°ге до Новосибирска поезд ш е е с 
! хоз четырьмя дождевальными агрега-: технической скоростью 45 километров 
I тами в самое жаркое время лета по-1 в час, вместо нормы 32,9 километра, 
лил 150 гектаров свеклы. На планта- Р 16 часов 20 мннут 14 апреля 
пнях, получивших искусственный поезд выбыл в дальнейший путь. (Зап-
; дождь, по данным агронома Рудпицко-1 сибтасс). 
I го, урожай сахарной свеклы был на 
52 проц. с гектара больше, нежели на 
участках, которые поливались обыч­
ным бороздковым способом. 
Сейчас в дождевальных агрегатах 
сменены старые части', поставлены бо­
лее прочные, другой конструкции. Ле­
том этого года, кроне 107 гектаров , 
СВГКЛЫ, ИМИ бУДуТ ПОЛИТЫ 35 ГеКТарОВ ] Встреча предполагается 18, 19 в М апрелк в 
УГОЛЬ 
14 апреля Кузнецкий угольный комби п.. 
добыл 4474Я т.ишы угля. План выполнен ПЯ 
80 процентов. По трестам добыто: 
Поч. ълбъгч 
рых 10 консоиольцев. Путь до отдален- | Рт»лннуголь 
ного Улан-Удэ в 8 тысяч километров | " р ^ " п " | | ! К 1 г г о ; г 
поезд должец пройти в 16 суток. 
14, апреля в 15 часов московского 
времени, нефтеналивной поезд был 
принят на ст,. Нов<юибирск. * — 
За 7 суток цути среднесуточный про­
бег маршрута составил 615 километ­
ров вместо, задания 500. На Омской 
дороге среднесуточный пробег был до-
В ; веден до 760 километров. По Томской 
С П О Р Т 
Т Е Н Н И С 
Иа Моеквы получено сообщение, что 14 ап­
реля выехалп в Новосибирск теннисисты мо­
сковского общества «Локомотив» для встречи 
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14 апреля Кузнецкий металлургический ком­
бинат им. Сталина выплавил 4716 тонн чугу­
на (106,7 пропО. 4801) тонн стали (106,7 процо 
Прокатано блюмсов г.]'. тонн (00,Я ггроц.), р...,!.. 
собвлок ОТ4 тонны (1И.8 проц). истового же 
леза 664 тонны (102.1 проц.). Стан «МО» дал 
продукции 136? тонны |-:>проц.) . Кокса выдч-
но 420 ш чей (102,1 проц.). 
На Кямеровс.ьом коксохичваводе БЫдаво кок 
са 295 печей, 2490 тонн (»н проц.). 
ТРАНСПОРТ 
14 апреля иа Томской дороге погружено ВС-
го 4191 вагон (78,4 проц.). Угля цогружеио Мг< 
вагоиов (64,2 проц. плава). 
И З В Е Щ Е Н И Е 
17 апреля, в 6 час. м ч . , в помещении 
красного уголка Внешторга (Советская. 18, во 
дворе) состоится совещание редакторов I 
членов редколлегий стенгазет и многотвраж." 
Кагановмчского района с вопросом: «1 мая и 
аадачн печати». 
пшеницы и 80 гектаров люцерны. 
спортивном клубе .Динамо». О т в е т , редактор Г . Т . Т И М О Ф Е Е В . 
Т Е А Т Р 
КРАСНЫЙ Ф А К Е Л 
1» апреля 
О Т Е Л Л О 
Начало • 8 час. аеч. 
Смсааме 4и*ты ле4ст»тельиы. 
• агга открыта с II до » ч. два « с * д.. * ч и » 
П»вави»а>тся ?«я»»а о достадхоа »в.|ето» па дом. 
• " « - Р м а - А Н Д Ж Е Н О 
Тел. 21-0«а. 
П Р О Л Е Т К И Н О Ввиааздй » . « с о » , у , о ж е с т . . у ы* ^ л ь м 
-Ь .ча , . , П О С Л Е Д Н Я Я Н О Ч Ь 
2, 4, 6, 6 а 10. аюк„». и а:-.|.«».1 
Касса с 19 ч. утра. СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО 
в Еоавертаои «але аыегупл^мня а.тяети» гчевоташди 
Г. И. Квморсмгв. 
Джа» вевва*» вод у в ааМ 
1-й Р О С Н Н Н О 
Начало секясок: 




т е а т р а х 
ЮНГШТУРЯ 
I в ;1а;|1' г> *И'-|,ш: 
аяем: 1-80, 4-88, 
в-8о, яе ч в ром: 
8-80 а Ю-80. 
ВолкшпЯ эаукоао! худ .жв.-тдеааы» фильм 
З О Р И П А Р И Ж А 
Проямояот-ю .Цо*эфмла.м'' 1«Н г. В фо!е концерт оркестра. 
КЛУБ РАБ. НАР. ХОЗ. 16 апреля в 7 ч а с веч . 
СОЗЫВАЕТСЯ СОВЕЩАНИЕ сельскохозяйствен­
ной секции клуба РНХ для обсуждения доклада 
тов. Прутовых О. К . . О Р СШИРЕНИН ПОСЕВ­
НЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙ­
НОСТИ В III ПЯТИЛЕТИИ В ЗАПАДНО СИБИР­
СКОМ КРАЕ. 
Приглашаются все интересующиеся. 
< 3 ^ > € > < « . - - < Г - - < Л - 0 - Ф 
П р и н и м а е т з а к а з ы 
Н А П Р О Е Н Т Н О - С М Е Т Н Ы Е И 
О З Е Л Е Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Р А Б О Т Ы ! 
^ пром. площадок, усадеб, бульваров, скверов. 
' Дкеточяое 04рормлешя; клумб , галкоиов , 
палисадник в, цехов я о-рориленне порт­
ретов в ж и в ы х пветгв , иа материалов 
исполнителя и эака.лчнка. Уход за суще­
ствующими садами и аелеными насажде­
ниями, подстрижка деревьев и кустар­
ников, посев и ремонт газонов. 
НА ВЕСНУ ПОСТУПАЕТ В ПРОДАЖУ 
В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ОДИН МИЛЛИОН ЦЗЕТ0НН0Й Р А С С А Д Ы . 
Адрес: г. Новосибирск. Мочищенский тракт, 
2-я Ельцовка, Горзеленстрой, телеф. 32-691. 
Строительству железнодорожного моста через 
реку Обь у города Новосибирска 
Г Р Е Б У Ю Т С Я 
КАМЕНОТЕСЫ, К МС .НЩИКИ по бутовой кладке 
аркад (сиодов), А Г Е Н Т А снабжения и ШОФЕР 
нотовеяа. Обращаться в контору' строительства, 
село Малое-Крнвощеково, Кмровс.кпго райсопета. 
нкп рсфср 
централь: ый ин-тут ц у п п 
ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ П Г Г Л и 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ввв»ана»аввв 
П Р И Е М Н А О Т Д Е Л Н И Я 
А Н Г Л И Й С К О Г О 
и Н Е М Е Ц К О Г О 
языков. 
Курс общий и специальные. 
Подготовка и переподготовка 
переводчиков. 
С 1 мая пряем на отд . ф р а в -
цу ас к ого иа. 
Прососа! •ысидаетса а> 69 к почто­
вым Ц»(К М1' 
Мо в ч . ''у-.а.пквй м< 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
и н ж е н е р ы механизации погру-
зочно-разгрузочных работ, авто­
делу и тракторам; д о р о ж н ы е 
мастера, д е с я т н и к и земельных 
работ, гражданскому строитель­
ству, инженер лесного транспор­
та, прораб же.I.-дор. строитель­
ству, т е х н и к - н о р м ровадик я 
техники лесного хозяйства. 
Обтащить а: ул. а 1 " оги, 41, 8аасв6-
Т Р Р. В У ю т с я
1 
на постоянную работу опытный 
п л а н о в н к - в р о и в в о д с т в е н н н к , 
м а ш я н н с т к а , п о ж а р н и к и 
сторожа. Ул. До^ ролкIбова, 24, 
тел. ^2-8Й9, кино тудня. 
Актюбинский отдел землеустройства 
(г. Актюбинск, Фрунзе, 70) 
П Р И Г Л А Ш А Е Т 
в оперативный состав на постоян­
ную работу по землеустройству: 
я а ч . вемотрядоа, инженеров , 
старших техников , т схянков , 
агрономов, гидротехников . 
Оплата -I р., дл у« а овлена праявта .ь< тмк 
(по.-твн.а еяве от 17 штлм И*:Ь г.). Пересел 
мплачавается по фа^тича кой стаамоети в 
щ е . - Т В М • Г О ' С . "вД-еИ-Н- ПО С.ГЛВШ-ШИЩ). 
Для раб >ты аа курорте Л-ша Ар,н ада 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
главный врач и врач-физиатр, 
энрнла а ло < огдншекию. 
Город л^мв-Ата, уд. Леяяда, 18. 
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОНТОРА ПОСЫЛОЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
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В Ы С Ы Л А Е Т по заказам отдельных граждан, колхозов, « у л ь т к р у т к о в м 
профоргавизацнй следующие товары! 
Патефоны ф-кн .Граммофон* с 6 пластинками— 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
для работы на периферии 
СТ. БУХГАЛТЕР 1 я БУХГАЛ­
ТЕРА групп о строительным и 
хлебным уклонами и для аппа­
рата Кранлаготзерно ИНСПЕК-
ТОРА-РЕВИ30Р.»!. 
Мал е н ч л и : ици
г
 пнянч . т арогщм ян 64)0-
покоепыл. 1 а^ иччл ^л. 73-7л,' к г. мно-
ЫУ 6.У1Г ЛТвру. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
С А Д О В Н И К , О Г О Р О Д Н И К 
Условия по соглашению, с. Ле­
бяжье, Военный санаторий. 
Патефоны ф-ки Грамтреста с 10 пластинками— 
430 р. 
Футляры для пластинок—22 р. 10 к. 
Гармония Ленинград, русск. строй 23x12,4 план, 
с футляр.—261 р. 83 к. 
Гармонии казанск. русск. строй 23x12, 6 план.— 
322 р. 40 к. 
Гармонни-кировск. русск. строй 23x12, 4 план.— 
316 р. 20 к. 
Гармонии тульские русск. строй 23x12, 4 план.— 
246 о. 
Гармонии тульские русск. строй 23x12, 8 план.— 
535 р. 15 к. ' 
Гармонии шуйские хромат., 24x25, 6 план.—480 р. 
Гармонии моек, сокол, хромат. 24x25,8 пл.—7'20р. 
Домровые оркестры пикола—75 р. 50 к., прима 
—85 р. 60 к., тенор—164 р., контрабас—214 р. /6 к. 
Балалайки концертные 3 струн.—157 р. 80 к., 
186 р. 10 к., 197 р. 20 к. 
Балалайки обыкн. 4 струн.—35 р. 60 к., 3 струн. 
—40 р. 15 к., ,54 р. 45 к., Ы^р. 65 к., 6 струн.—69' р. 
Мандолины сокольи.—192 р. 
Мандолины обыкновен,—75 р. 05 к., 82 р. 35 к., 
97 р. 15 к., 105 р. 85 к., 135 р. 45 к., 152 р. 20 к. 
72 р., 100 р. 50 к., 105 р. 10 к., 192 р. 78 к., 235 р. 10 к. 
Шумовой оркестр из 12 инстр.— 57 р. 15 к. 
Радиоприемник БИ 234, колхозный, постоянного 
тока, к нему 6 батарей, 3 лампы, 1 грозопереклю-
чатель, 1 репродуктор—268 р. 83 к. 
Радиоприемник СИ 235. перем. тока с лампами 
-334 р. 90 к. 
Репродуктор .Фаранда"— 28 р. 25 к. 
Бинокли театральные п футляре—37 р. 50 к. 
Бритвы парикмахерские в футляре—6 р. 96 к., 
10 р. 31 к. 
Бритвы парикмахерские .Мосштами"— 9 р. 30 к., 
9 р. 70 к. 
Бритвы безопасные .Моештамп"—7 р. 05 к. 
Машинки для точки лезвий—14 р. 90 и» 
Машинки для стрижки волос О, ла 1—22 р. 50 к. 
Щипцы для завивки волос металлич.—18 р. 60 к. 
Портфели кож. мужск.—32 р. 80 к., 34 р. 55 к., 
38 р., & р. 10к. 
Тоже ламск. -24 р. 05 к., 34 р. 90 к, 43 р. 90 к., 
Знамена атласные, вышитые, с кистями—660 р. 
Сумки кожан, дамские мод. —15 р. 40 к., 16 р. 30 к. 
23 р. 80 к., .36 р. 75 к., 42 р. 20 к. 
Имеется п ассортименте: игувнкальи. , фото , 
спортохоттовары, и г р ы , к а н ц т о в а р ы , т р н к о . а ж , 
г а л а н т е р е я , х о в ю в а р ы . Гитары—39 р. 30 к., 58 р. 85 к., 63 "р. 65 к., 
Т Р Е Б У Й Т Е Б Е С П Л А Т Н Ы Й П Р Е Й С К У Р А Н Т ! 
Заказы выполняются на сумму не менее 15 руб. и только по получении всей суммы заказанного 
товара. На оборотной стороне почтового перевода или на пришитом к нему письме пишите точно „ 
разборчиво свой адрес и наименование товара. Без заказа перевод будет возвращаться обратно 
По получении посылки вскройте ее обязательно на почте, проверьте содержимое и в случае недо 
разумений составьте акт, заверенный печатью почтового отделения. 
Город Свердловск, городок чекистов, ПОСЫЛГОСТОРГ. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я 
К В А Р Т И Р Ы и К О М Н А Т Ы 
в центре города и Октябрьском 
районе. 
• : я яжаесяояероа пвяснмаатся, тд. 
ДпДр^лдДгв», 44, «я, 8 -иа , «•ЯД'-тдмвя . 
1-й стройучасток Запсибреч-
пароходства 
П Р О Д ' Е Т Д О Н А на С Л О М . 
Ул. Фабричная, 2—6, тел. 30-589. 
Ля к щ«\ ме .ах "-й 
С фроно .ача, п ошу 
Ж а>ьо Ни .-
щ.т» по - д. • 
ек, /д. Сибяр в «я, 18. Ч/ч,< 
Пр'.диют.-я ру« • 
, 3 . . » р - • .•"'.»..» Ул. 
Кач'еягаая. ' (в '« у). 
II ;'.»•'1'Х п )| !. 
стад вор >ва. У . Ия-
• к . а , 8»-ч. 
-"
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